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L O S S U B M A R I N O S 
T T " 
G R A V E S D E C L A R A C I O N E S D E L SB. Q A R C I A P R I E T O 
' OEl luneaí, l l j fué torpedeajdo por im 
líubanariaio alejuáü ed buque egpañoi 
"iiLuis Viv^gB, al Oesiu <2o Oucssaiit, 
íreiaiido con cuagaanento de fruta se di-
rigía á Liv«a:po<xl. L a trmnlacióu fu^ 
reoog'idia por un barco hoíaiwlés. 
No dotn más detalles los radiograímas 
jjambiados eutre el oapitán de l a em-
Jmrcacioji y la caJsa armadora. Tampo-
t » los coJa^as que se acupau del lamen-
table iucidente toognunioain otros por-
|n emoles. 
E l Goibiea'no -e^tá en ei deitrer estricto 
fle depurar los hechos y <le (presentar 
inmediata y eniérgioa artiicílamación en 
Berlín, sü ©feictiva[u*ent^ eun como ipa-
fecen. 
N i ha de limitarse nuestro ministro 
tje Estado á reclamar la satisfacción é 
ándemniziaciones de justicia, simo que 
lia de conseguir de Alemania medidas 
preívisoras que nos garanticen contra la 
^e/petición de incidieates aooálcgos. 
«Diario Universail» a&ígura que el 
fGrobiemo españod, apenas tuvo noticia 
Hteil hunidiimientol, telegiteífió al señoa* 
Polo de Bernabé, ordenándole que for-
^nulase la oportuaa reclamación. 
Y añade: 
«La opamiipa e-'>aflipilla pueidia csfcax ¡̂raaiqxá-
|a y ooñifiir ea la cjcTcaón <ic•íl., CtoíbicoTio, qiio 
TK) ],.» úi- <.:VU-ÍT am' ).•...- .na vohiKiiaidl ni < :̂..-r-
g£a on Ift ^ 'forugai •dbl1 id!ereah)o á £|a. MH1© nar 
vegaicmóm $o mujestros Ibauriorji) ou¡a;u.'' enano 
a¡ o Luis Váiviets", oomjdlaaQajn, afi am.¿íi-.ro 
iruestma bamdlñna y dio ffioa aicaiefndi&s interiKaK 
BOdialee, um oaa îatmímtio petntetaimieinlte legal.» 
Así procede. Así confiamos se hará; 
St no nos calbe duda de que la recüaiLaa-
pión será atendida y nuestra derecho 
quedará reconocido y plenamente satis-
fecho por el Poder público aiemiám. 
Pero del mismo modo que en la der 
fensa dte la libre navegación de l|os 
ibarcos' españedes no pueden consentiiv 
í e á nucístras gobernante tibiezas ni 
aplazamientos, del mismo modo ha de 
éxfgirsieTes verídica informaron y ab-
eojluta serenidad de juicio. L o contra-
jio desautorizará sus gestiones y com-
prometería el éxito. 
Hasta aquí estamos conformes oom 
los colegas que excitan el celo dial se-
ñor conde de Romanones y dei Sr. Gi-
.jBiena, 
'Con lo que no podemos estar cenfor-
.ínes es ocm el eaoíritu que .parece guiar 
é algunos die ellos y con 'los pírqcedi-
finientos que usan. 
¿A qué viene ese argüir por «acumu-
4a>cTó•T,̂ , englobando hechos totalmente 
áistimtos? ¿ A qué, sino á eohar orena 
» n L s ojos, é inducir á error, y satis-
facer «fobias», cuyo encono sirve solo 
vparr. estorbar el reauitado qn© se afec-
ta perseguir? 
ÍAparte el inoportumo recuerdo de ca-
•cos ya liquidadios, se barajam los terper 
'deamientos del «Áfayo» y del «Olaza-
rri», ; como si pudieran medirse por el 
propio rasero ! 
E l «tMayo» bogaba de Neuport á 
^Burdeos, de un puerto inglés á uno 
francés, con (Cargamento de carbón. Y 
aun eü capitán debía tener conciencia 
ide que se extralimitaba, cuando, para 
pedlir indulgente toílerarucia a l coman-
danta del subanarino germano, cuenta 
le hiao presente «que el viaje que rea-
lizaba el buque era «dxcefpci'onalB, que 
todo eíl año se había limitado á la lí-
fliea Inglaterra-Bilbao, y que no se de-
¡dícaba aí tráfico de carbón...» 
Pues el «OlacsarriB conducía «miner 
t a l » á una potencia beligerante (Ha 
Xlrain Bretafiai)', y QOU el mineral se 
construyen aamas 6 s,e fahrit-an muni-
ipiones... 
'¿ Qué liene que vei* eso con el t'rians-
iporíe de frutas desde España á nacio-
nes en guerra, ó con ed de carbóai, des-
de éstas á España, que Aletmanial ha 
prometido respetar? 
Y puesto que los hechos se barajan, 
y los comentarios se envenenan^ y las 
«rgumentaciones se sacan de quicio, y 
todo se ajdoba con injurias á ía mayor 
•y más sama parte de la opinión españo-
«i, y con espumara jos de odio á los Im-
ff^u^s centrales, nos vemos en la pre-
cisión de recordar 54nc "Francia1 é In^Ia-
*erra no nos consienten ni llevar fru-
tas á Alemania, ó Austruia, ó Turquía j 
.ni traer de esas nacion-e^ carbón, ni 
jtoercancía alguna. Inténtelo aígun bu-
,qiie de BüLbao ó ¿- Talencia, y no sur-
e i r á um submarino, mas presentaráse un 
crucero que lo apresará, e s t ibándolo , 
5>ese á todas los reelaonjaciones que se 
intentaran, y serían despreciadas. 
i | Cuán sospechoso semejante revuelo ! 
' Coincide con los repetidos conatos, 
CCfn las apremiantes Notas de los alia-
dos, para que los países neutrales con-
sideren á loe submarinos, de guerra ó 
mercantes, como piratas, y les nieguen 
e í agua y el fuego, y no les permitan 
Brnbar á sus .costajs ó repostarse en sus 
puertos. 
Se quiere soliviantar^ á la; opinión, 
Júriendo el amor propio nacional; 7 
confiando en la falta de (memoria, y 
en La sobra de argucias, y en la docu-
mentación imperfecta, se engola l a voz 
y se adulteran las realidades, para pre-
eentar como imposiciones del decoro y 
de la defensa propia lo que sólo es ofus-
cación de una «fobiaB, cuando no obe-
dece á inconfesable consigna. 
E l Gobierno, jamás necesitó pulso 
toiás firme, no renuncie á uno sodo de 
los derechos que como á neutrales nos 
competen. ( E n este empeño tendrá 
eiempro á su lado á E L DEUATE) ; mas 
cuide muy mucho de no convei tirse en 
órgamo de intereses, amores ú odios 
bastardos... y sepa, bien sabido, que 
taurDoco le valdría «1 ardid de, reca-
tándose, servirse de ellos para algo que 
no se. debíala irancamente al país. 
DECLARACIONES DEL 
MARQUES DEALHUCEMAS 
«La Epocas publica un telegrama de 
su oorresponsai en San Sebastián, á 
quien el presidente del Senado hizo la^ 
siguientes declaraciones: 
«Niacü^ l ia penaaidg n i por i m íaommtp en 
qu© España prnedla ^baaidjonaff au ac^tiljuci 
fiírme die J i e u r t r a l i t l a d , fia. esto pujiito la opi-
H i i i u dted país se ha imos>t(padp mnanime, y 
«n olla &o bam imeipiiinvdto, y seguiiván inepa-
rónxlose, i'todoa l op Gobieirnos, para ujuetaa-
á elk. sus ©joto .̂ 
Poro l a guema no ¡puedo íauipedlirnos q,ue 
anafliteíngamos los o a ^ m n u t — . ^ e volun-
tariamento comrajo miestro p a í s con Fran-
oia é Inglateirra antes de 1914, tanto más 
cuanto que esos oomipramisos en nada efec-
lt'a¡n á nueetta ¡aoutmaJádiafl. leaimonto mau-
tenida respeoto do todiae las « a c i o n c B beli-
geiiajmtes. 
Poro si nadie nos ha podudo que camhio-
imos nueyura línea de caniducta, no cabe des-
canoceo- la importancia de los in teñeses qiue 
n̂ os ligan crol ios países vecinos y las rdlcu-
ciones que .xan elk^ mojí teatro os. 
Sonups !m:is útiles '6 los beligerantes per> 
maneoieíndo newti-ales que ioaíceminiienido en 
la Lucha. Esto no lo puedan desoonooar los 
¡propios Gobiernos extmanjenos.)» 
Ociasáidfera e/J 6r . Gama Prieto muy im-
portaaite la cuestión de ¡Los submarinos, so-
bre la cuaí versaba ia úlibima Nota de loa 
países aliados. 
Ea dmdUidaMe que en el Congreso de E] 
Haya zip ^0 deflaibeiro sobne éL particular, 
porque cnionces no se conocía aún bien la 
impon-taneia de estos ibaipooQ oomo arma de 
guerra. Después de la luoha recaerá, sin 
duda. «eiw?rdo colectivo sobre la materia, 
«y aun (míes e¿5 posible que se -pongan de 
Acuerdo los países neutrales para contes-
tar la Nota, referente al particular, d» 
-modo parecido. PERO M I E N T R A S T A N . 
TO, NO SE PUEDE NEGAR A LOS P A I -
SES NEUTRALES E L DERECHO D E 
ADOPTAR E N L A M A T E R I A AQUELLA 
L I N E A D E CONDUCTA QUE LES E V I -
TE DLO.CUSTOS, CON MOTIVO DE RE-
CLAMACIONES QUE P U D I E R A N H A -
CER OTROS PAISES, oreándonos dificul-
tades que en íimesfcro deseo está el ervitair. 
In&isfció mucho en que no cabe discutir 
eclquaera Ip hipótesis de -33 caemhio de ocm-
duota en. los propó,^ ' ,^ q.̂ e tiene España 
de erguir rílanidb neutral, liiguallmonte neu-
trai que lo ha venido siendo desdo el pr in-
oipip de la guerra, pues qu^ por nadie se 
h^ jpejsadp ^Qi h^fcernos yar. dp acti tud.» 
• f f 
Demasií'Üo nos íharece our̂  insiste el 
Sr. Oarcía Prieto, en sus declaraciones, 
au pender ir los compromisos é inteieses 
que nos ligan con Francia é Inglaterra. 
Ni el Sr. Villanueva, ni el Sr. Dato 
los •desconocieron, y, sin emba.-go, no 
juagaron Ip más procedente, para de-
fender lia neutralidkdl «estritefta. dete-
nerse exagerando lo que no es razón, 
pero tal vez se pretende sea pretexto, 
para poner a^peilidos á esa neutn lidad, 
y aun para convertirla en aSgunai ma-
nera d̂ .- intervención. 
Fíjense los lectores en las líneas sub-
rayadas. E n ella© el Sr. García Prieto 
mantiene la peregrina opiriión de que 
á los neutrales ooanjpete <] derecho de 
asustar su conducta, no rail1 derecho in-
terna cionalB yisente, n i á la justici:, 
sino «al deseo de evitarse disgustos»... 
Ooaiforme á esta teoría, cuando un 
beligerante quiera "que im neutral haga 
ó deje die hacer algo, ya ealbe a qué 
atenense: \ t e da un disgusto! 
Y OQUID l a temía. . . , ¡ tan original!, 
del maxciuÓQ do Aflihucemas se expone 
em. las actuales ciixmnstancias, i no liay 
motivo .para presumir que su exposición 
forana parte de l a campaiir preparato-
ria para acceder á la ISTota <te la Múlti-
ple acerca de Ice submarino * P 
'AJSÍ, poco á poco, quizás sin que to-
dos los fautores se den exacta cuenta, 
se va pasando -dé la neutralidad «es-
tricta B á la «benévolar); y de ésta, á la 
ántervención. 
Nombramiento de Cardenal 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 16 
PuedV) aBesurair que en eü Ocu&Lstoaio pró-
T^^VTOB de Dic e n . V e , . ^ n ^ b r ^ 
OaSenaJ mon«emxr Rana^x to«In, ac-
S% dt Wo uncaseñor Taeoi Toadtíld, NUHK 
^ ¿ ¡ t ŜKCB n^-Xtoiocfl publican unas 
á o d ^ c k m c s M Carden-ai Gaiapamu a un po-
; * £ o mos estas dbdíaramxnes, ^ ^ 
csiiste en Rom* utti earresq^nisail. 
Neutralistas y aliadófilos 
SEBViaO TELEGRAFICO 
La Polioia da una carga. 
BARCELONA 16 
Édbba uoobo, k s r a d i o a l e B iu> mm ceflebnaido 
cotttJ-amainifetstíución mefutiraldisita, como ttí ef.y. 
peralba. Los neuitinailistaB ¿mtemta'ron cedobrar 
Bjuevas nwi¡náíe&tockaie6>, impúdiiéndoílo Ja P o 
tieía. 
Se dieron los toques de atención, y des-
pués Ha ekuiuiló "una carga. Fueron ddtenicDcs 
cuBifcro imamiíestRinites dfe los más signifioacioe. 
Los Be¿& detenidos auodio han sido ¡puesto^ 
on liboaitbd. 
Para niañama se ha autorizado en la callo 
dte Mercadai^es una reunión de aláadófilos, 
piara aocidar los ajetes db sionipaltlía qiue so 
oeOcbraxún on í m o r d b iiciu aCi'OidlQau 
M I R A N D O 
A L O L E J O S 
—• o 
Es ea la tierra can tábr ica ; en un lugar 
dotnde el límite que separa los dtioinios del 
ecóano fué marcad^ co* "U11 a^to peñón, 
puesto allí por señaJ d^ iumovible f i cutera. 
E l azoíe ' continuo de las olas lia dtfugas^ 
tadp la dura peña, socavándola en su base, 
E l mar pareoe empeñado, biglos na, en CÜÜ-
quistar |>ara sí aquel pedazo de la costa, y 
va minando, minando, persistiendo siempre 
en su trabajo constante y lento. E R los días 
de caima, un oleaje suave golpea sobre la 
roca y juega, manso, á sus ¡pies, a l tiempo 
de extender ante ©Uos el vistoso encaje que 
muestra un fondo verdoso pos entre ios ca-
lados de blanca espuma. Son raros esos días 
de calma, on que el vaivén tranquilo da las 
aguas canta una canción monótona y me_ 
lancólica. Alas frecuentes aquellos otros en 
que una mayor agitación hace desaparecer 
el encaje para convertirlo en inquieto tapia 
do espesa nievo. E l oleaje es, entonces, re . 
cip ; qj golpear, vigoroso; la cauxción, roída, 
Y hay días bocrasoosog en que las odas suben, 
prttoudiendo escalar la roca, y no lográn-
dolo se revuelven sobre sí mismíis con sal-
vaje furor, peleándose con las que vienen 
lue^o, formidables, horrísonas. E i tapiz 
blanquísimo, sacudido por invisibles mames 
gigantescas, t^. dilata en extensión orecieca-
to, y entonces el mar no canta : iruge, al 
par del vignto dosfimeadonado. 
La roca Inmoble se altera. No es menos 
dura para la caricia suave que para la em. 
ibestida furiosa. Allá, en su altura, la N a . 
turaleza formó ama meseta, donde el cés-
ped vivo raquít ico, sin atreverse ó dar hos-
pitalidad á otra vegetación más lozaíia. N i 
arbolilio que se doblegue a l viento, n i flor 
que se asome al borde dol peñón, mirador 
grandioso, avanzando sobri. la inmensidad. 
Mirado á distancia desd.- .bajo, desde la 
{)laya, joizgaríaso inaccesible. No debe ser-o por todos lados, puesto que una humana 
silueta destaca su contorno sobre el foajlo 
luminoso de un cielo rosado por otoñal cre-
púsculo. ¿Es hombre, ó mujer? ¡Qué mas 
da! Es una inteligencia que piensa, un 00-
raa^a que siente. Teniendo por asiento Ir* 
oesigualdad del terrenQ; el hombre ó la mu-
jer, es tá leyendo. U n periódico,, noticias, 
actualidades... t a l vez la gran actualidad, 
palpitante y tremenda: la guerra, ol ho-
rror, la crisis, pttt' que atraviesa el mundo... 
L a luz de la tardo va declinando. La hoja 
impresa ha caído d los pies de lai figura. Es-
ta so ha estremecido como si ^ espanto la 
hubiese hecho teiqblar. ¿E§i el abismo que 
ve, allá abajo, amenazante y pavoroso, ó es 
el terror que la lectura infundió en su es-
p í r i t u lo que la hizo agitarse en acongoja» 
da angustia? Vuelta la fronte al mar, caídas 
ambas manos, di j érase ahora que al movi-
miento de horror ha seguido uno de abati-
miento. Acaso allá, en país lejano, destro. 
zade por la lucha, combato algtín hermano 
suyo... Sí, seguramente. Bástale ser una^in-
teligencia que piensa, un corazón que~sien-
t e ; todos los que pelean son hermanos su-
yos. Por eso al estremjccimifeinto causado 
por la r áp ida visión in tui t iva 'paj tanto y 
tanto cuerpo muerto ó herido, sucede esta 
expresión arrancada por ^ dolor del dolor 
ftjeno: 
—jjPuánda, Diag míoj jwa&vrá esta gru?-
^ j r a l 
l i a mirada interroga pl ho: izontt^ e l mar 
s in fin. Sólo iVüpondp la r.elaiv íkca can-
ción del oleaje, suave en e t e atardecer da 
apacible calma. Por un ái^staníe, hay un 
soplo de brisa, una ráfaga^ ¡pie arrebata 
sus alas el periódico, haciéndole volar ha-
cia fuera. Va cada vez pntrbajo, hasta quo 
es cubierto por una ola. La relación impre, 
sa del úl t imo desastre (desastres son tam-
bién los que se llaman triurd0s) queda bo-
rrada, desvanecida, deshecha; lo mismo que 
ella, millares de existencias se hunden, t ra-
gadas por un abismo, más profundo que el 
m a r ; más espantable que él, cuando la tem-
pestad se desata ; más ignorado su término, 
su más a l lá tremendo, infinito, eterno... 
L-Já tarde avanza. É l espejo, tranquilo en 
la lejanía, va oscureciéndose oomo el oie-
lo. Otros mares, también ^tranquilos, refle-
jando también celajes plácidos, guardan, no 
ye BsavQB escondidos para el hombre, sino 
maquinas de muerte, que amenazan des-
t ru i r le y sepultarle en el hondo cauco. No 
l legarán hasta aquí . | No i que %í> lleguen j , 
que no lleguen nunca! 
Basta que de lejos Cantabria llore la desu 
ventura dte otros pueblos. Un punto bril lan-
te, rojizo, aparece salmo el agua, ensom-
brecida va. Acaso un barco, acaso... 1 Oh, 
tei rov dé la nocheJ ( Miedo de fantasmas 
quimcuoc*! Tras d^ aquel punto aparecen 
otros; se mueven, se persiguen... ¡Pue r i l i -
dad! Ee una fiesta. La ciudad se divierte. 
La silueta destaca todavía la mancha^ os-
cura d é su contorno. Dando la espalda á la 
ciudad y á su iltarrnación de feria, levan-
ta otra vez la ftéttte hacia la bóveda i n -
mensa. Una estroU . bril la en lo alto, lím-
pida, clarísima. Es .dgo que vibra que ha-
bla que consuela. Los brazras do la figura 
es tá t ica se mueven, alzándose para elevar 
al cdeld las manos juntas. Subo dol^ mar 
murmullo indefinible; la t ierra envía el 
misterioso canto de sus bosques y do sus 
orados 5 t l a inconsciente voz de la Natura-
- leza se junta d eco de otra voz mas noble, y 
por encima de las olas, y de las montanas, 
% más allá que la estrella n í t ida , vuela una 
súplica, llevando en sus alas el mensa.|e del 
alma, que en la dulce paz dp una noche de 
Egpaña siento ol delor del dolor de sus her-
manos. La actitud orante del sér que i n u 
plora so traduce en esta frase: ¡ . J a r i c a r , 
d ía Señor, misericordia para el mundo! 
SOLEDAD RUIZ DE PÜMBO 
S U S C R I P C I O N N A C I O N A L 
Pana el Sindicato Católico de Ferros lar loa 
Espafloi^s. 
Pesetas. 
Suma anterior 2.959,50 
Un suscriptor de E L DEBATE 15 
D. Fernando del Portillo Valcárcel 5 
D. Arturo Mouzón „ 10 
Total... J 2.9S9,50 




Nueves gasori(p<¿<mes aü empréstiltiy do guo-
ma a lemán: Caja do pemaion^s obrei-as d d 
las forrocarrik-s prupiano^heaíóflflios, 20; So-
ciedad minera de Boohaum, 15; Sociedad de 
eoguros (provireoiatt d b Salesi», 15; Samedad 
Aerícola de Posen, 14: Lijga provandal dte 
v9iteaia, IX), y Oaja do Ahorro© d!e Ludbcak, 
taxis millones.. 
P a r a " L a Correspondencia 
Militar, , 
o 
^ £ i G X U Q S Q D E S A G U E E J D O 
E n su ú f a o m * de aiuoohe escribe ^1 
«Otórganos hoy E L DEBATE la oansddera-
caón, que pineeramonto agradeqetmos, de 
paintuaLizar, en ed lugar preferente do su 
primera plana, dos motivos por los cuales 
está en desacuerdo con nosotroe en lo tu-
cante Á la interpretación que debe dais© 
á ciortos períodos del discurso pronunciado 
par el Sr. Maura on Beranga. 
Nuestros ¡razanamien.tog no han oonven-
cido á E L DEBATE, n i los suyos modifican 
nuestra manera do pensar; y como es de 
pinetíumin- que l a op£Htax¿ón, por una y otra 
parte de nuevos argumentos no ^clarar ía 
dudas v osounidiadiea quo autorizadamente 
sólo podría disipar ei Sr. Maura, parécenos, 
y seguramente qpinamá lo mismo nuestro 
muy estimado colega, que debemos dar por 
condluído el afectuoso diálogo en cjue, muy 
gust<osamr>>ite, ha íntervenMo «La Corres-
pendencia Mili tar», y quo, si fo ha produ-
cido upa ooincideinjcia de opiniones entre 
aiLibos periódicos en los puntos que eran 
objeto de exégesisf, ha oomfimiado y rte^ 
tifloado nuestra coa d ia l ireiacóón de com_ 
pañerisrno.» 
Estamos cccin(pletam£]it0 de acuerdo 
qou el c-otijuado coiegu. 
OEe de esperar que en las Cortes el 
Br. 'Maura* dedlana §n¡ pensamiento, di-
sipando iafli dudas suscitadias. 
Por lo d ^ á s , tamibiien nosotros sen-
timos ratifica d̂ ais las relaciones de oor-
dial compañerismo liacia «I^a Coi-res-
poaadencia Militar». No podííi ser otro 
el resuitada de una calialL rosf. disen-
sión, en la que ambos (periodicrr no 
pusieron sino amor á la verdad y desin-
teresado ipaírioti¿mo. 
R O M A N O N E S 
Y E L P U E B L O 
Mala tarde tuvo el conde. 
MaJa, muy maüia, fué la ttarde de ayer 
para el preaidente del Copsojo de minis-
tros. 
'Mardüaba el jefe del Gobáerno luciendo 
flanaante unmfbrme, y al frente d^l duelo, 
en ed entierro de Echegtaray. 
De oiuando en cuamdb ol jefe del Gobierno 
se dignaba vodver la vista á uno y otro lado, 
y a l contemplar la mniichedumhre que se agol-
paba para presemoiar cíll paso del fúnebre 
cortejo, se sonreía satisfecho, conaiderando la 
enorme diferencia que exástaa enítre aque-
llos pacíficos caudadanos y su gran autori-
dad, EÓdo oampiaiabJe eoni la de J ú p i t e r To-
¿ a n t o . 
Pero j ah L que si la dicha dura poco en 
casia, do lu ; pobres, tamíbién por las mora-
das de los potentaídiub suele pasan* volando. 
v Y así le opurrió ayer, «al dpsypntuirado pre-
sideme,, i 
Chiando más engreído sha con el papel 
que la Fortuna le bac ía represenitaír, á poco 
dje halbar partido la triEte ocmiíi'va, pudo 
observaa* ya que los pacífioos cudadanos, 
cjue la maiíciieduflnlbre que se agolpaba en el 
iiuyecta le miraiba y se sonreía pdcares-
oamento, y á sus pides llegaron frases pun-
eantes y • palabras irónicas, entremezcladas 
pon algunos sálibidos y sonoras carcaj ad'as. 
Y el conde empezó á palidecer. 
E l cortejo siguió su camino, y cuanto más 
avanaaiba, más abundaban las frasea y ges-
tos moniíkiacnites para el presidente del 
Consejo. 
Y samó el primer ¡Viva la neutrailidadí! 
Ranaananes se tapó los oídos. 
Desda -este momento los vivas á la neu-
traflidaJ se suoedlieran casi sin interrupción, 
y anreciaren con mayor intensidad en la 
piasa de Santa Ana y en las calles de Ca-
rretas y Atocha. 
E l pobre conde ap sentía morir, y su ros-
t ro se fué t iñendo suecsivaanente con todos 
los OQÜCTICJS del irás. 
L a Policía, volando por la salud y tran-
atiiiliidad ¿el üafelia cutadásta, irutervino en 
la cujSffiuióa, j dlatuvo á alguncs de k » que 
TOtereainata é La «antrailidad. 
Poro na esto sirvió para calmar y con^o-
Lyr a i eoñor presidkanie del Consejo de mi-
nistros, en cuyos oídos zumban aún , y zum-
b a r á n durante mucho tiaropo, ^ Iza mamiif es-
tacdoínjes neutraláatas, las carcajadas, los sil-
bidos, las frases punzantes y las palabras 
itrómicas que ayer escuchó, oomo no se bo-
r r a r á n de su vista las piearo^cas sonrisas die 
la mmifcídumbre que se agolpaba para pre-
senciar el paso del fúnebre cortejo. 
M-afla, m¡uy mala, frté la tarde de ayer para 
el conde de Eomanones. 
Los chinos en Inglaterra 
SERVICIO RADIOTEI rejoneo 
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ES Qongreso da gmmios ingleséis de L i -
venpooí ha protestadlo contra el oon^tanto 
oramen!tb en el empüeo die ddnos y otra gen>-
ífe de ooffior en los vapores y puetrteta de In -
gPatjerra. 
ü n oradlor señaló k s perjudleiia'les oons*-
ed©n<cia& que esto t raer ía , afirmando que ea 
Liverpool las antros db oorrupcflón han cro-
cidio como las setas, y que on Landres mu-
jenes ysun par la noche á estos lotoalllas pama 
fumar opio. 
Telegrama del príncipe de Servia 
PABLS (Torro E M ) (3,30 it.) 
B l iprasid-ente do la Eepúhüoca francesa ha 
íxJcibádo del prinaijpp de Servia el tolegiamíí 
siguiente: 
((He íieKibido ei tPJe^gi-ama die S. E. anun-
ciando ía i-eamesa -que Ja ciuclad de Verdua 
nos hace de üa medalla dp oro a l valor mi-
li tar en di mmtento matpio en que el ejér-
cito SCÍHO dbtiene la primdia vidüoiia tyo-
lu-o nuesti-os enemigos canunea, ios búl 
Ea estes córcunstancras, veo u n reliz p r o 
sagiio para los éxitoti ftnale|¿i de los ejércitos 
aíiiado^, y aiprovedho esta ocaisdón para de-
olaam una vez más mi admiración por la 
villa do Verdiun . ¡por 'su hei-oiaa rei9Ís¡tencia, 
quo ha hecho posiiWe la aocáón actmal cn^ los 
liallloaues. así coono m i reoonocimionto á la 
i t epüb lca framoei-la, quíí ha hedió todo lo 
poiíiible para preparar el ejéndto servio para 
obíeaea" (duevos éxitos en ¿a iuch» por ol ae-
LOS G E R M A N O T U R C O B Ú L G A R O S 
V E N C E N E N D O B R Ü D J A 
: LOS RUMANORRUSOS, PERSEGUIDOS 
A V A N C E F R A N C O I N G L E S E N E L S O M M E 
F R A N C I A . — U n contraataque alemán se estrelló en Belloy Santerra 
y Barleiuc (parte francés). Según comunican de Berlín, en el sector 
comprendido entre el Ancre y el Somme el cañoneo, fué nnuy viffl&nr 
tn sufriendo una fuerte ofensiva de unas veinte divisivnes fváncoiw 
glesas, que obligaron á los germanos á desalojar Couerzeiette, Martin-
puich y Flers, 2>udicndo mantenerse en CcniMes y rechazar todos Zosj 
demás ataques en distintos puntos. 
R U S I A . — E n los Cárpatos, luchas de infantería; los rumíanos va? 
dearon el Alt per SLebaiihurgen, y en Ilotzing faemn tobnoxias povir 
dones á Tos rumoaios. 
I T A L I A . — E l radiograma de Coltano afi.rma que los italianos oowpa-
ran unas pendientes ai Norte de Vídln>s, haiciendo 2.200 prisioneros* 
E l telegrama de Viena se refiere á violentos cañoneos, sin. resultada 
para ningún bando conmhatiente. 
R U M A N I A . — L o s germanobúlgaroturcos han obtenido una victoria 
decisiva, en Dobrudja, sohre las tropas rumanorrusas, á las que 
persiguen (telegrosma de Ñauen) ̂  
LA SITUACIÓN 
F R E N T E RUMANO 
Me palpo, observo que aun existo y vuelvo 
á la) diaria labor... Las tropas de Mackensen 
han rechazado á los rumaiuorrusoa en lav línea 
Ouzgun-Oariaomer (véase el gráfico). ¡Al fin 
sabemos por dónde marchan búlgaroo, ger-
manes y turcosI... Y ed croquis dice que 
cuandb nos contaban que avanzaban no nos 
habían enganaxio. Toda la zona rayada es 
la conquistada por Mackensen en unos diez 
y siete días, en los que no solamente se han 
apoderado de esa faja de terreno, sino die 
28.000 prisioneros en Tutrakan. Y prueba 
de que en la Dobrudja la partida presenta 
cada vez peores caraoteres para los rnso-
rruman os es que, según un parte oficial de 
Bucarest, éstos se retinan hacia ed Norte. 
Pocas maniobras se han ejecutado en la 
guerra actual tan audaces oomo la que es-
chuna entre el Daniulhio y el mar Negro efc 
ese sector y más al Norte es sólo de uaoik 
40 6 46 la faja per donde puedaoi marchar 
las tropas. L a intensidad en el ataque na 
disminuirá, pues, en este caso, puesto qu% 
si oada paso que avonoe ed invasor se de» 
bcilitará más y más, en cambio su Érente 
disminuirá serRiblenientp en la imñHn'» prc^ 
porción, y á menor frente, menor cgojhjd'^ 
do tropas son necesaria;?. 
Ai Occidente dte Raimania ha suocdádo 2¡̂  
que 'tenia que sucedtr neoeseo'iauiftsrte: qu^ 
los rumanos se han parado en firme ajKfeflí 
cd ataque do sus enemigos en la Dotormfjac 
haca a donde deben babea: craviado parte df 
las Wueraas qmo sajviítóoiij ta finotertera dfe 
Transidvaniia, y de aquí el que ya no oieja^ 
moa los gritos de triunfo de los trunaanos "~ 
los primeros dias de la oampiaña 7 el 
por lo menos, hasta que Qeguiaa ks 
mamm, búlgaros y turcos á la línea Oema^ 
vola-Constanta, el awaneo será lento, pnea^ 
to que, miientnas que disponpjaai aos enemái 
pros de ese ferrooarrdd, por él eaváatráo, cuafflí 
tos elementos puedan, que el aprieto en qu? 
Rumania se encuentra es grande y ifcai d» 
H U N G R I A 
orne* r 
5o ' ~ loo 1S0 
t á n llevando á cabo, hasta ahora con fodiz 
éxáto, las fuerzas de los Imperios centrales, 
los búlgaros y turcos, y e« aduaz l a mani-
obra, porque claro tíis que si rusos y rumanos 
tuv.i.raia morsas sutoiioates para romper el 
frente búlgaro entre Orsova y Tutraikan y 
maivhar hacia el Sur y coger de rev és á las 
fuerzas que en Maoedonita se taponen a l 
avance de Sarrail, lo qup lleva \j:va&& de 
ser un éxito sanado sp convert i r ía en un 
fracaso ruidoso; pero tranquilícese ed lec-
tor que siga anhelante la marcha de Mac-
kensen: cuando éste se ha lanzado Dobrud-
j a arriba, seguro estará dio *que la oril la 
Sur del Danubio se encuentra bien guarda-
da. Que no le dejen llegar á Oalatz, por-
que si ta l logia, den por seguro los ruma-
nos que entonces Xiomhinarán sus esfuerzos 
las trepas quo hay en Transálvania can las 
que se hallan en la Dobrudja, y ai se unan, 
no sólo estará Rumania peirdida, sino que, 
disminuí do el 'frente ¡en más de 1.000 k i -
lómetnos!, los austrahÚngaroaJemanes y búl-
garos quo hoy rodean á Enunamiia márcha-
r í m hacia ofl. Sur en su «mayor parto, y las 
tropas de Sarrail halbríiam de verso en gra-
ve aprieto ante la riada de hombres que 
desembocaría en Maocdonia. v 
L a Daibrudja presenta ama forma especial 
para tomar ía ofensiva en edla, forma quo 
seguramente no echarían en saco roto en el 
gabinete del Estado Mayor cuando estudia-
nan tía invasión quo están llevando á cabo 
las tropas de Mackensen. Sabido 09 que el 
que ataca sufre más que el que se defien-
de, y, por tajmto, se debilita más, no sólo 
por las bajas que sufra, sino porque, e l 
avanzar, tiene •'que i r dejando tropas á re-
taguardia para guardar sus líneas de 00-
¡muniicaokmes (en el caso actuad pana de-
fender la orilla derecha ded Danubio); pero 
las fuerzas de Mackensen, quo, según un 
radüegrtama oficial, conicúzaron la invasión 
do la Dobrudja con lun frente de 180 kiló-
metros, lo han reducido ya á 100, y si can-
siguen pasar la línea Cernavola-Constanta, 
i^uiodará todavía más Um'.uwiu: Que ia n-p-
tratar de subsanar el error inicial de ocx» 
centi^oñón de fuerzas. S© deahnnbró tmn'itvnt 
do á Traüsüviasiáa, y en el pecado do sv 
ambición puede que lleve la peoitpnrflft, 
E N L O S D £ M A S F R E U T E g 
Para ayudar á k s rumoíoos. gaparios del 
atolladero en que se han metida-, y á la par 
libertar Servia y AlonítauieigDo y'«afir de la 
situación poco halagüeña en que se encuen-
tra ed egérdttft jdb ápírraná, ibts JJOjpjas do 
éste atacan etn todo el frente que ocupan» 
desde ed Stguma al Sur dbl Lago db Ostro-
ve (véanse los croquis publicados del sector 
die Salónica), y autaque se apnmfcun los óxi-
tos á miajuca, sus euiemágos no les reoooo-
cen más que uno: ed de haberse •apoaenad» 
de Mlalkanidz», pueblo p monte que aro ea* 
cuenta», al Este db Hoffina. Puidcn, pues» 
todavía los tropas dp Mackensen. morchac 
tranquilas en busca de GaJatz. 
En el frente italiano también ha! despeiw 
todo la guemra, y han sido otacadoe los 
austroimngairos &d Estío Gcricia y en la 
meseta ded Carso, dqjiamdo en uuunrs do sos 
€inom%o8 2.117 pnisdnnfros. 
En Rusia hay quo oomtmir en que Inada 
ocurre cuandio fcs rusos dicen que no? hs 
cambiado la situación, y en Francia, los in* 
gloses dicen que han avanzndb de 2.000 & 
3.000 yardias en el sector del Somme y co-
gido muchos prisLoneros. Los franceses 00 
t i n ú o n Ixuiiaudo en el Somme y derecha do|| 
Afosa. 
Como se ve, si se exceptúa en ol frente-
ruso y en el rumano, en Sos demás atacan 
los alitados d e n o d a d a m e n t e (valientemente, 
dicen los aflemancB de sus enemdgoe 'los fran-
ceses), n'ntantando, quizá, retener en los di» 
versos teatros de p p o r a c i x m c B á los soldndoe 
de los Imperios c e n t r a l e s , para evitar que 
caigan sobre Rumania... Acaso sea tarde. 
ARMANDO G U E R R A 
¿Se prohibe la raproducción de esta crónica^ 
Domingo 17 de SepÜembe de 1916.' E L D E B A T E 
MADRID. Año VI. Núm. /.773. 
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SERViao TELEGRÁFICO 
* _ PAJ1IS 16 
Paute oficaaJ A las ijpdsi icíp la iardk: 
En ed Norto dial Sammo, njupatnaij taropaa 
tan caascJidiaido saijs mmesvias posickmes. 
j Eieahazamos mi igttiaicpe aikmtán ogmíaTa ei 
"Este de Olcry, CLuedmUjiílp Qmtjro auuidsitî s ima-
<nos (nósianjeux)^ mt¿re loa quo fi^uraai itlrep 
/ Bn «1 Sur del Sonunie Q1 ^memijgo ¿mttieaiitó 
i ataotunuos oil Bsá)? dfs Benniy; pero rrueatnos 
I tiros da oUbtrulaciiión hicieran aibartou' su irir 
ieato. 
El numero itolttul ¿le /pnEadoeros heclios por 
Inosoitaes en lais a aciones dio ayer se eleva 
« 400, debiemidb aummfiaír eJ material caru 
J ^aistiadío tres lonaabomíbigs, 
Solameente en w i elemento die itwiindherials 
hemos halladlo 86 cadJÉwleires ailemames. 
; En el resto dlel £rente, la maciLe tnamsiíu 
Sanó trtamquiia. 
• • M 
LONDEES 10 
Oficial: 
Los violentos combata? do ayer dieron' por 
ftfaaultaid'o la aonqnista «Je casi iteda la mese-
^ta que se exitáenxJe desdle Cambies hasta el 
-«¡mino de Poaüares á Bapcuuine. 
Ektá en nuosrtro ¡podeír la mayor piarte del 
ítwsqrufi de Bouleaaix, Flers, el basque de 
^anaeaiux, Maatinjpui'dh y GouirteletfJe. 
E l en(eqiiigo oombaitfió diesegperadiamente 
jBura mnservair su teroeno. 
Veun eanitadlos más dte 2.300 prisioaeros, 
"íBnrttre ellas 65 aficialcfci, 6 dio k a cuales son 
^eíea de ibotallón. 
SERViaO RADIOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN 16 (11 n.) 
* Teatro oocidtantal de ia guenra .—Fíente 
¡Steí gehenal diuqi¡|a , Ailpffecjht dio Buitem-
íberg.—Según hiai acmrxajdb alepcíbi'd'ais veces 
en días amteniores, ayer tatcDbpén fué bom-
bardeadlo, sin resultado, desde el mar, ei 
pueblo de Wetítendie. 
E n el arco que form» lá línea en Ypres, 
¡y ea la parto Norte del frente del ejército 
üdel príncipe herodiero Ruprecht, el adfer-
«ario desarroltó violento fuego y actividad 
de patmilaa. 
Sobre el Samane, el cañoneo fué ayer muy 
Mk^eujtia. Una fuerte ofen^ctva, vori'ficsid'a 
por muae veinte diifvdsiioines itmoaifn-glepais, á 
/a íz de un intenso bomíbardeo, fué dirigida 
ooaiítra el frente situado entre el Ancre y 
»1 Sonnne. Después db encarnizadas ¡hidras 
fuimos arrojados de les pueblos de Couer-
¿elftte, Martinpuich y Flers. Nos mamtu-
Vimos en Cambies, á posar de un fuerte ata-
«qne inglés. ¡Jtfáa ai Snr, hasta el Sornme, 
ftodos ke ataoiues fueran earigrient afínente 
¿eohaaadra, parte de ellos en combaibes cuer-
p o á cnerpo. 
Al Sur del Somme, desde Barleaus hnriA 
¡JDenicourt, fué redhazado, asimiEano, eJ a ta-
víe fra^ncée. Sigue crán la lucha por l a po-
fresién de olgimoe tralbaaos de zapta. 
Ejénoilto del príqacnpe Hemiro , aíemán.— 
íáJ Bate del Mosa, la aetirráiad da la lucha 
fué «nodenadia, excepto en el caso do als^rnos 
ata^rnes aislados 6 dmíruotuogos do les fram-
oeses, egécuítadcs con gram^idas dio mamo. 
* * * 
POLDHU 16 (11,30 B.) 
Porte oficial hr i tánico d!e ayer noche: 
'A raíz «de lee combates de hoy, que hajQ 
eScto muy violantes, nos hemos apoderada 
ñe casi tedio el terreno entre Combles y la 
carretera dé Potzieres á Bapa-ume. 
Marfcinibn^ch y CoiHí^ieikttte y. la mayor 
¿mrite dlel "bosque de BouJeaux han quedado 
en nuestras majnpa. E l enemigo luchó tenaz-
mente para rQtejier su terreno. Por los pum-
jfcos d© concepvtatunén ham pasiadb ya l-cp 
41.309 prieioneros, entre los cuales hay 65 
oficiales; sais de éstos son coroneles. 
Parte oficial de esta tarde: 
Al Sur del Añoro, en el frenite de batailla, 
no ha habido cambio materioi de La situa-
«ión. 
Nos hemos apoderado de cuatro cañones 
/de cajwpañw y d'o 250 p'rifíieneros nrás. He-
iSmos rechazado dos contraataques locales de 
la i-nfantería alemana., y nos hemos mantc-
íawdo en tedia la l ínea conqnistadla ayer, que 
'HiptrniQ ahora íá 500 yia.rdíah «il /Norte IcM 
Voeque de Fauxeaux, comprenidSendo los pue-
bles enteren ¡efe Couroelet+e, Marttinpl.^nb, 
'Píers. coda uno de ollas dos voces mayar 
!<jue Goíllemont. 
Anocte hemos llevado á caibo pran míme-
St) de incrarsiones en él rosta del frente, 
.pentetranido en las tránohenas alemianas per 
'járversos puntos y haqiéndo el emeanngo pri-
iBoneros y ha jas. 
<Í f & 
PARIS (Torre Eiffel) 16 (11 n.) 
• E n el frente del Somme el d í a ha farams-
ttoornido con reilíativa caJma. 
Los franceses han irealnzado algunos pro-
âpesos al Norte dé BanvhavesneR, y ee han 
jcpoderadb de una trxnichera al Noreste de 
'tVemy. 
Un contraataque a k m ó n , diitrigiidlo contra 
las peraneiemes francesas entre BeJlOv-pm-
^Santerrp Berleux, se es t rd lá ante el fuego 
"jíe las a i m e t m l l a d o r a B dé los franiooses. 




POLA 16 (8 m.) 
, Ofickl: 
•Rrante rumano.— E l ataque de nuestras 
iJBrppate on el sootor «1 Sddéesto de Hartsceg 
pflo^ea» satósfkctoriaímieaiíte al Este do Fo-
( Loe npufegJn '̂ han iniciado el avomiqe (par 
|A l ío Ok. 
» « * 
ÑAUEN 16 (11 n.) 
loatrp baléánooo de la gixerra. Ejército 
'¡¡áei general van Mackessen. Una victoria 
(íecisava coronó las aperaciones llova.das á 
«abo oon gran e n e r g í a en el Dobradja. Las 
fferopas alemanas, b ú l g a r a s y turcas persi-




¡Despadhos de Bueíreclt' dicen o n e ITIS trofpRS 
;%tügara3 fracasaron en sus repetidos aaal-
:ike; pero que después lograron apoderarse 
«de la candad de Eienieza, situada á 15 nd-
/ilas en dirección al Este de Silistria. 
f Los rumanorrusos siguen replegándose ha-
ria el Norte. 
China y los Estados Unidos 
LONDKFS 16 
Tek^rafífln de Wnshingtcm qne loe Go-
Jbianwe de Jwpón y Husia han prcsentaido al 
\dfe los Esbaáos Un^idoB una Nota, abegu-
fándoie que los últimos atauerdos da «qnellas 
fiawíones oro tienden á cowrtar las rd»-
«artes existentes entre Jos Efetadce Unj/dos 
Cü— •' "' -
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Comunioado de la! taa'de. 
Erente occádental. 
La situaieión uo ha cambiado. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
. . P O l ^ 16 (8 m.) 
Oficial: 
Erente ruso—Ejérc i to del ganesail aa-ahi-
diuque Carlas.—Lea comhaitos quo so (fetaU 
aírraJlan on el vallé Cibo han torminado con 
ventajas pora nuestnas trcipas. 
En el rosito dtel íirente, excepto reoonoci-
mientos llevados á cabo con completo éxito 
por nuestrals patrullias, no hubo aoan/teoi-
mientos de importancia. 
Ejómibos del g^neraí. príncipe Leopoldo 
de Baviera,—Entre él L p a y el ferroaarru 
Kowel-líedno aumentó la actividad de la an-
itSlleríau 
ft. A A 
ÑAUEN 16 (11 n.) 
Teatro oriental dé la guerra.—Frente del 
ejército del príncipe Leopoldo do Baviera.— 
No hay ningún acontecini|ento digno de 
mención. 
Frente del ejército del general de Caba-
llería, archiduque Carlos.—Solamente se l i -
braron violentas luchas de infanter ía en la 
altura de KamTeniec, en los Cárpatos . 
Exceptuando esto, no ha cambiado la si-
tuación. 
En Siebenburguen, los rumanos han va-
deado el río A l t , más arriba de Fogaras. 
A l Noroeste "dé Pegaras destacamos ene-
migos que habían atravesado el r ío. fueron 
atacados y roohazaclos; más abnjo. hicimos 
fracasar algUiios intentos de vudco. 
A l Sureste de Hotzing (Hateczeg) fueron 
tomadas las posiciones rumanas y los con-
traataques rechazados, 
• *.* 
POLDHU (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
En el frente ccciüeUtál no ocurrió n i n -
gún acontecimiento importante. 
Frente del Cáucaso.—Hemos rechazado 
el intento de ofensiva turca al Oeste de 
Cateo. 
La región de Sharaftthan, al Oeste de 
Slush, arrojamos á los turcos de sus t r i n -
cheras ; el enemigo, huyó. * 
D E A F R I C A 
IAR Y A I R E 
SERVICIO RADÍOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 16 
Oriíltianía. — El vapor ((Kcng Ringj^ en 
viaje á Glasgow, fué echado á pique par 
un submarino. 
Igual suerte carrió el vapor ((Lodsen», de 
Taensberg, el déminigp, al Suroeste de Land-
send. 
Los daños siufridos por ei seguro de gu!(*. 
rra noruego, á caaísia de los dos hundimien 
itcs, íü-idienden á 9 3/4 uiillcr.es de ooronais. 
Bernia..—El weloro dé tres pados «Curope» 
fué hundido el domingo. 
En S6iint Nazaire tuvo lugar la botadu-
m del mayor t r anso t l án tka francés, «Pa-
risj), de 37.000 toneladas. 
Londres.—El vapor «CaunselIiJir», do 5.000 
taneladísh, perteneciente á la línea t iHan i -
son», ha sido hundido. 
Nugíva York.—El ((Evemimg World», en uav. 
oirtií'cnüo siabre los submiaaiinos mercafntes, 
escribe: 
«El Gobierno yanqui no so dejará proba-
blemeaate desviar del firme «ritorío de que 
un -vapor do carga es siempre un vaipor cb 
carga, ya navegando tobre la superficie ó 
bajo ésta. La Gran Bre taña no puede es-
perar que Amérioa, sólo para no excitar les 
nervios británicos, aleje d é sus costas el co-
mercio legal.» 
4» v ^ 
POLA 16 (8 m.) 
Oficial: 
En la noche del 13 ai 14, una oscuadlrilla 
de aeroplanos bombalrdeó los cstaiblecámcen-
tos militaras enemigos de Grado. 
Otra escuadrilla bombardeó, al mismo 
tiemipo y con igjnan éxito, la estación d d fo-
rrocarrii de San Jorge de Negara, observa-
mos varios ántenidios. 
Todos los aparatos regresaron indemnes, 
á pesar de ser violenifemente bombardeados, 
sü # * 
ÑAUEN 16 ( I I n.) 
Seis aviones enemigos fueron derribados, 
de los cuales, uno, por el teniente Wintgins j 
y dos, por elcapitán Bodke ; hasta ahora, 





Aváalcíion. — Según los últimas inícrmos, 
además dé los 9 aparatos alemanes derriba»-
dois) ayer en el f íente érantoós, otros 6 hubie-
ron de caer en sus líneas, á consecuencia 
de los combates librados con nraestros p i -
lotos. 
Des de los polsarjeros que les ocupaban re-
-«altaron mujerfaos. 
E n la nodhe d d 14 al 15 del oorriente, 
una dé nuestras esanadrillas ha arnoj aido 106 
obuses do grueso caiühre en ios estableci-
mientos malitairias - de Parnti-EatVcrger y dé 
Maey-Vallo. Un gan incendio se declamó en 
Pbnt-Fajverger. 
Nuestros ajpairaJhos efectuaran cada uno 
dos vtarjes. 
Dnrante la nodhe amrojamcfei en La esüa-
rfén ferroviairia do Ccmfl a ns-Jamy 174 gra-
mdas de 130, mnohas dé kus ouales hicieron 
blanoo. 
• « « 
LONDfflES 16 
OficáaJ: 
Nuestro servicio aáreo mantuvo duranífé 
¡tedo d día una constante cooperación con 
la ortüleiría ó infantería, darSdo fnecnenitee 
y exactos infarmes del curso dé la batalla y 
entablando combate con la» artillería ó infan-
ter ía enemiga. 
Realizamos numerosos bombardeos de 
aeródromd-J enemigos y estaciones ferrovia-
rias, aloamzandlo a algunas trenes ocn tro-
pas ictnemigas, y ataicamdb oon fuego de ame-
íScailladeras ailgujnos mudles dé transparte. 
Ha sido deaufíbatdo otro globo oomieta ale-
mán. 
E l número total dle airiones enemigos déla-
•fíruídas 'hoy So eleva é 13, y fueron dbligja»-
dos á temar tierra, oon averías , otros 9. 





Frente del Cáucaso. 
E n región al Sniroearté dé Kqghi, los kur-
dos hostiles á kte róeos mostnaron gran ac-
tividad. 
Bn la re.sión de BvÜais, desalojamos á los 
kurdos de Tchardjouii y les obligamos é re-
piogairso hacia Tchíirki^. 
E n región dél Gjtkxnal, lia nevado en el 
pueblo de Gimnichkhaineéh, alcanaando la 
nieve una alturet do una «arohinafc (71 oen-
E L A R Z O B I S P O 
D E T A R R A G O N A 
E S O B S E Q U I A D O E N L A C A B I L A 
D E M E Z Q U I T A 
—:—o 
E L GOBIERNO L L A M A OON URGENCIA 
A L SENOl l D'ANGELO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M E L I L L A 16 
El Arzobispo de Tairagona ha admimstra, 
do lal Confirmación á más de 200 niños, 
siendo la vdz ¡primera que aquí se adminis-
t ra el Santo Sacranuento. 
E l director igjanpn^l de A|gr¡iaujtn(ra iba 
heoho una lexoursión al Keritj. 
Esta t a rdé se ha edehrado un banquete en 
monto Anixart . * 
El Arzdbiíipo conversó con los moros, á 
los que hitzo algunas preguntas. 
Llamado icion urgencia por el Gobierno, ha 
marchado á la Peninsula el Sír. D'Angelo. 
* * * IVUELILLA 16 
Esta tardo se ha celebrado d banquete en 
la Exposición, brindando d señor Arzóbis* 
po de Tarragona y d general Aizpuru y tam-
bién el Su-. Doval. 
_ Después d d banqndto, el señor Araobispo, 
anivütiado por Maimón Mohatar, se t rasladó 
á la cabala de Mezquita, donde fué obseqiuia-
dísimo. 
A l oscurecer el Anzobispo regresó á la Pea. 
ingula, siendo dospediido cattiñosásimamente. 
PE ITALIA 
SERVIOO RADIOTELEGRAnCO 
Frente itailiano.—Los italianos .han inicia, 
dé «u ofensiva; por aJiara, sus esfuerzos se 
dmigien principainiente oontna la alte pdani-
aíe dd Como. 
E n este sector la actividad de artillaría y 
de lanzaminas adkjuánió xana estrema violon-
cia. 
Por la tarde, fuertes contingentes dé Un 
farteria dtaliiania inicksron el ahaque en todb 
el freiíte; entré el "Wrpaeh y d mar, se des-
arrotlkran viodefritísimjoB oanSbntes, y (wm-
qne el enemdigo logró penetrar y mantenerse 
en algunas de míHEtraR ftrinrfiaras^íiYanGai-
das, 6(a puede oaasicDarar como fracaso este 
primer asalto itefeíwx 
A l Norte d é Wnpatdh. baste fe, región de 
Plawa, reinó álfitensa aetvvridvid dé artaietría, 
^in que se hubiese desarrollado rmogona oo 
dón imjpartanto d é infantería». 
Bn el frenté icM vadle de Flaans prosigue 
d cañonea. 
En la® crepfa's del Fassan rechaTiamos vau 
riios ataques italianos; en uino dé edloa, o! 
Oeste dé la cima D i Val Maggiora, bdermos 
60 prisioneros. 
P O L D H U 16 11;30 n.) 
En d vallo do Piolo nuestras tropas al-
pinas, después de escalar el p r e d p i d é 
en la vertiente Norte del monte Canriod, 
asaltaron y so apoderaron de las posiciones 
enemigas de la cumbre, en las cuales el ene-
migo se resis t ía tenazmente. Toda la guar-
n i d ó n adversar'h. fué muerta, excepto unos 
cien hombres, que fueron apresados. 
En el Carso nuestra infantería cont inúa 
aticando lias l íneas enemigas. A l Este de 
Ballone nos hemos apoderado de la altara 
de Gradeo, á pcOTr de la fuerte g u a m i d ó n 
enemiga. Más al Sur hemos conqnistado ex-
tensos atrincheramientos enemigos á la pun-
ta de la bayoneta. Hemos apresado 1.077 
hombres, incluyendo 20 oficiales. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
Un minisíio búlgaro deja la cartera para 
tomar ia espala. 
ÑAUEN 16 I 
El ministro d d Intierior búlgaa-o, Ofisto- i 
(popovs', solicitó 1% dim'i/sión para ingrciijar 
en el ejército como teniente ccrond. 
El zar se la aceptó , im(paniéndde la gran 
cruz de la Orden Civi l . 
La cartera del Interior siorá desempeñada 
por el presidente RadoslaTVow. 
De lo ocurrido en la Dobmiíja Protesta 
del Gobierno búlgaro. 
ÑAUEN 16 
En visita do lo ocurrido con la población 
pacífica d e la Dobrudja en la rettirada de 
las tropas rumaiwíis, el Gobierno búlgaro in-
vitó al embajador de lofe Estados Unidos en 
Sofía á visitar kus minas dé las aldeas désu 
t ru ídas pa i ra cerciorarse sobre d terreno de 
las dtevastaiciones oanteadas y atropdlos co-
metidos. 
Además, el Sobiemo b ú l g a T O dirigió á toi 
dos l o s neutrailes unia nota dle pratesta, en 
la que dtetallla los tristes acontedmiientob 
désarrtnllados en la Dobmdjai. 
El 13 dél a d i í a l turro lugar en la Cate-
dral de Sofía, con asdstenda. de una gran 
miiciliedtnmbre, una Misa de Béquiem en su-
frajgio dé las almas dé las víctdmatei de la 
Dobmdja. 
Desfpnés de la) Misa organizó la l igia Fe-
menina (búlgara una gran manifesrt¡ación de 
duelo y de .protesta, detonióndosc la comi-
t iva délantte d d Minisiterio del Exterior. 
Una delegación, dirigida por la viuda clfel 
ex presidénte do ministro^ Karawdow, pi-
dlió la inttervendón d d Gobilerno para con-
seguir la l ihcradón dé los búlgaras llegados 
iper las tropas rumanas 
Todos los r e p r e F c n t a n i t e f e de radones neu-
trales en Sofía reibieron una invitación para 
poírticipax en las investigadon.ev'? internajdo-
nai les solbre los atropé'] los oometódlos en la 
Dobrudja. 
M E L L A 
E N S A N T A N D E R 
o 
E L I L U S T R E O R A D O R R E C I B E 
N U M E R O S A S V I S I T A S 
o 
SE ESPERA CON A N S I E D A D E L DIS-
CÜESO QUE P H O N U N O I A I U HOY 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SANTANDER 16 (2,11 t . } 
E l Sr. Vózquea de M d l a ha reoilbido u n ipe-
íjefoncma dleli marqués d é P<^ne>a, ^ ' i ^ -
dloire que ia campaña dé Ja neutmujdad tue-
¡ne cada tvez mál.- adoptes. 
Tambíién ¡recibió é periodista Bp, v Z ^ Z 
otro telégrama dte Benm-en)te, fdlictodiole 
como gi'an poitaioita. 
El discurso íntegro. 
Efll Sr. M d l a ha reoorridb Cb pobílaicáón y 
ha refci'bido céefpués niumerosas' P00* 
c u ^ ' m o t i v o le ha sido imposible corregir 
aoiñ la t T a d u o d ó n taquignáfica dé su ^ c u r -
so de anoche, q¡ue se enviará mañana a JVlo-
didd. 
Un banquete. 
El prasndierltle d d Atieneo dará eata noche, 
en su dlonnicilio ¡padttfiaa&ur, un lbanq(uete €ta ho-
nor dé Melloij al qne a d s t i r á la Junta do 
literatutra de aqudia Oorporación. 
Para mañana. 
Sigue en aumento la expectación producida 
por d discurso de mañana . 
Han dlegiado m á s Comisiones do los pue-
blos. 
Una visita á Vázquez cíe Mella. 
SANTANDER 16 
He sostenido una aonversatoión con efl! se-
ñar Vóaquez dé Mdla , d ouad me dijo que 
estaba atareadú-imo con tanltlo traíbajo. 
Afirmó que llevalha dos d ías caed sin dor-
mir, 'habiendo pranundaídio d düseurso de lea 
Juegos Florales sin poderse preparar debi-
damente. 
Trabajo abrumador. 
Preguntado cuándb preparar ía su disourt o 
para la Acadélmia Española, canteetó que lo 
ignaraiba, pues lie faütaba tiempo paaa atea-
dér asuntos de gran urgencia. 
—¿ Quiere <léa¡mos qué hay de cierto acer-
ca de las obras que se dice es tá usted edi-
tando en Pa r í s ? 
—No contienen mát-i—dijo—que discursos, 
míe©. 
Las eíbras d é interés , enjítre dLas una de 
Fiüciso'fía, ¿ cuándo ipudró hacerlas' ? Lo ignoro, 
porque parece que no tengo deredho ai des-
caso. Entre diboursoe, visitaif, v ia j í^ y po-
htica, no puedo liaicer nada. La vida ee me 
hace imipoáalb'lé. Bn Agosto he ido cuarenta 
y odho vectís á Gotoernoción, y todo este 'tra-
bajo me impiidé tener tranquilidad', á lo que 
oreo tener derecho, aunque voy dudandWo. 
Tengan en cuealta que para pronameior 
mi diicouu'sio en La Coruña no pudé diisponer 
dé májA iproparaición que unos minutos, que 
dédiqué \para dbr un vistazo á Cías poosáiaH 
-dé Itasafiía dle Castro, 
Quiifie Itélner un niiomento para prcpp .rar 
eC! dHscr.üT&o d é 'lies Jmogcs floraJlesi do Si:.in.tanr 
dter y me fué miposibie; no he podiido hacer 
mn:1 q u e ateudea' A Sa lectura d é umicpi ca-
pitules del «Qrjjjolte», can lo qne refreíquá 
un p o c o las idicas sobre Cervantes y sus 
Obras.— 
Mientras conversáibame», no .cesaba d f"-^ 
ñ e r MiUla día it*>Bbiír dartasi anuudándoje 
-visitas... 
Todo eslüá d n conegir. Traducaiónj... dSs-
cursiois... ¿Cuándo podrá hacerlo?... 
. EJ cuarto que ocupa eil Sr. Vázquez dé 
Mdla. es de todos. No se niega á nadie. 
El dlasorden que ailí se advierte habja no 
en ocniltra ddí gran trihuno, sino en elogio 
db áa lalbor moritísima. 
«Todo l o déja. Lo suyo lo desatiende por 
atender allá á dcadé le Uamian.» 
Esta es una frase de Maura, á quien en 
denia ocadón r^dbió e n esta traza; iieveLa 
SU gi:an csipíritii de sacráficno por tedio lo 
q n e n o es suyo y puedé recaer en beneifi-
d o 'dé Cés demuís, y , eobre todo, p o r 'la Pa-
tr ia, iidemíes dél caudillo tnadlicianalista. 
¡Qué haPoiütadón Ola suya!... 
«Costáis y montañas» sobro d latvabo. E l 
«Quijote», más aülá. La Prenfla.... ¡Üa Prensa 
que nunca puede Ileter, pues n i tliempo tiene 
para esto, sofore UBI cama... 
A.quí, un paqudté de cigarros. Alh' . . . ceini-
cei'as. Una maceta albierta, un perchero dés*-
crdenado... y aibera. y siempre á la puerta de 
su cuarto (la oonsalbndla pregunta: 
—«¿Se puedé pasar » 
# * * 
SANTANDER 16 (1,10) 
Han llegado Tos señorePi Y m r i t a y Odrió-
zola, oomisiomadcw por d CSrcuilo Jasmista de 
Villaíranica y Guipúzcoa. E l banquete do casa 
de Pomíbo le presidió M d l a . 
Asiistiieran Montaari'Sito, deder Sarodiaga, 
D. Juan Pomho y sección d é Literatura <M 
Ateneo, formadla. :]X)r Jioo Srrs. Barrera, Ar-
tigas, PüCidHgiHeiz dé Bedüa, E paispis, Paichetoo 
y Airgüeillo. 
El banquete resultlo cí^léudido. Eí café lo 
temaron en el salón, haib'M-ndfeise largaimente 
sohro los . sneeses d é actualüidad, meándose 
Ja impresión ds que é l discurso do maña-
na será una fcrmidalblV dltífenfa dé la neu-
tra1idbd, desou'hrienda importantes! revd'ado-
nos quo pirednicirán efecto hondísimo. 
PACHECO 
P R O V I N C I A S 
E X P L O S I O N 
E N U N A F A B R I C A 
o 
R E S U L T A R O N DOS M U E R T O S 
Y S E I S H E R I D O S G R A V E S 
o 
LAS FERIAS DE V A L L A D OLI D 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BAJIOELONA 16 
Hoy sale <ñ Obisipo doetér Bdig I » ^ í5ana. 
gaza, á f i n dé ad t t i r al Congreso de Acciáa 
Calló xca. • 
^ Ixw dementen aiüadófiJcs d« esta capi-
tel han cdbbrado una reunión, acardan/io títo-
mestrar dé modb ostensible «w» sianpatias 
por los aliados. 
También acordaron varios p-untos unpor, 
t an tés reilaiciiomadba oon la aiotifcud do Ilomo-
nonei_\, IMaura y otros pollíticas. 
Reunidfcs los contramaestres dé falbncas 
dé hilodbs, so reoomendó á Tos obrerc» aban-
donar d itlraibajo «en lat-i fábricas donde haya 
contramaestrcls esqtUiircCfciM, como úmico me-
dio dé caiDseiguir el twiumfo en la huelga que 
los contramaestres ecstienen en cuatro fá-
bricas dé S:amis. • 
Es.ita. noche, la Sección Batixelonai-
Nerfce de .la Fedieración dé ferraviai-.iicis csipa^ 
ñ d e s 'OcCebrairá un mii'tin, i;ieg¡ún da cenvo-
caltéria., para que ^narios. de sus ccxmpañeros 
expongan los atropdlos de que son vioti-
mais v la actuación do la entidladl. 
^ - Ayer ta rdé , á última hera, en la fá-
brica dé tedtosltrias eléctricas dd' pueiblo dé 
Comeillá, ocurrió una expílésáón, resulitlamdo 
dos muerté® y tsds heridois de grarvedbd. 
Se ignoran detaflles», á pesar de la pro-
ximidad dél pudblo á esta dudad. 
• é * 
EL FERROL 16 
Lfegó el ex presidente del Coniscjo 'señar 
Dato, al que esperalban las autoiddtodes Ci-
viles, miilitares y navales, él Ayuntamiento 
y Tepresentacioxueiy dé Corporadones dS -̂ersas, 
o* *̂ 
L A CORUÑA 16 
Han llegado Itos sUbseca-étiaírias do Inifítruo-
d ó n ipúlblica y Grada y Justicia, para tomar 
parte en la inauguradón al moniumento de 
Céncepoión Arenal. 
Debido á la falta de comen saflés, "se 'ha te-
nido que suspender d banquete con que se 
pensalba ohsoqu'ier mañana m Sr. Darte. 
El hecho e^Há títiiond'o muy comentado y 
ha diado lugar á graciosos comentnrrtics. 
SEGOVIA 16 
Han oomensadé las fiestas, do la corona-
ción de la Virgen de la Fuencisla-, Patnona 
•de Ségoviau , 
Ayer se tra'.-l'aiíó á la venerada imagen, en 
solemnísima procesiión, desde su Santuario á 
la Cslíedral. 
Asistieron' todas las Ccr.gwgainonesi, d 
CL'?ro, el Cabildo, las aTi ter ida ldew, la Dirnu-
tfidón y el Avairtemiento, bnia mimm, pre-
sidiendo el Obispo, Sr. Gandásegui. 
A l lleigar.la procesión á la Oitedral, el 
Prelado diiigió sentid'a plática al pueblo. 
Hoy empieza un 'suntuoso naven?.irio. Pre*-
dicarán van'ois PrdaJdc^. 
E l acto de la coronación será el día 24. 
* * * 
V A L L A D O L I D 19 
Oon exftracrdlinariia animadón han dado 
pr&nidpdo Jas trad:cíana(!es ferirs. 
Por la mañana dió un concierte la banda 
del regimiente de Isabél H , y ;por fa tarde 
empezó á funcionar la tómbola de caridad 
en lia acera dle San Frsndsoo. 
Mañana tile ec-lchrará la primera corrida de 
toaos, lidiándose ganado dé D. Vicente Mar-
tínez por las cuadrillas de Pacomio, Ja-:elito 
y el que sustStay&b á BeTmonte, que será 
Cocherito de Bilbao ó Gaona. 
" ~g> 
E l discurso de Maura, en Alemania 
BEPNA 16 
((La Gaceta de Vcss», déill 15, declara q^ic 
el di,9c.urso d d Sr. Maura significa exacta-
mente tedo do contrario dle lo que la Plrenifa 
francesa 'Je haice décir. ~~ 
ü La hr.laioión de las idéar^—daoen—anuestran 
d n ninguna duda posible que laia ,pajla(bras 
dél Sr. Maura no .son dirigidos aantna AMIO-
mania, dno contra la «Enitieiate», que se ha 
aipresurado dé rdrimdicair como suyo d jefe 
del partido cou:iBrvadlar españd'. . 
DE GRECIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
• A3ISTERDAM 16 
Según la «Gazette de Francfort)), d cuar-
to cuerpo cío ojércibo g¡riego, que se ha ren-
dido á los alemanes, cuenta próximamUnte 
22.000 hombTes. 
« * * 
P O L D H U 15 (11,30 n . ) 
El general al mando de las tropas br i tá-
nicas comunica quo en el frente del Struma 
nuestros destacamentos atravesaran el río 
y atacaron Doanooh y Coma ja, hadendo al-
gunos pridaneros. Nuestras tropas monta-
das hiciron una incursión en Guddi . 
En el frente de Doiran nuestra ar t i l ler ía 
bombardea c^tímuamcofte la$ posidLonjes 
enemigas. 
Contra la conducta de la"Entente„ 
SERViaO TELEGRAFICO 
ATENAS 16 
¡El diario griego «Patr i» expresa que la 
conducta do Alemania, internando en su te-
rr i torio á las tropas griegas que se hailaiban 
en Kavalla, es mucho más meritoria, para 
los inrtoresos morales y materiales de GTe-
cla, quo la conducta de las naciones de la 
(cEntente» satuando una flota en el Píreo. 
Añalde qne las refaridés raaeiones do la «En-
tenlte)) no sólo se aipoderan dé latg ciudades 
griegas, sino que cometen cuantos actos les 
sugiere su mala voluntad contra los sddados 
SER\qCIO TELEGR/JICO 
SALONICA 10 
Las tropas servias prosiguen sus opera-
ciones en forma saitdstfaotbria. 
También lalsi fuerzas bri tánicas siguen 
avanaamdb en direodón Norte, luego dé ha-
ber ocupado Macukava. 
Actualmente t imen entablado anidé com-
bate con tropas alemanas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
PARIS (Torre EÉffel) 16 (11 n.) 
Ejércí la de Mackensen.—Del Struma al 
Vardan- cont inúa violento d cañoneo. 
Han tenido lugar algunas oscaramuizafs» al 
pie de los montes Veles, cerca de Macudlo-
yo. 
E n la reglón de Betrenik y dé Bajmma-
dealan los francéses» han hedlio algunos pro-
gresos. 
Al Oeslte del lago de Ostrovo, las tropas 
servias, rechaeamdo al enemigo en' dérmrtn^ 
canltinúan sai avance con extrema rajp(id(<az y 
han aitratveaado d río Bron, á 10 kalómcrtros 
al Noroeste dio Flori na . 
E n este región, hasta ahora, los servios 
.¿lo lian apoderado dé 38 cañones. 
Sobre el ató izquierdb dé los aliados la\ 
tropas francorrusas (han atravesada la línea 
de las alturas dé Malaneca y icontkrúan su 
avance vioteriaso en la región dé Florina. 
Una eoonadrilla aliada ha lanzado nramero-
cos íproyeotíleg sobro MonaritSr. 
^ * * * 
ÑAUEN 16 (11 n.) 
jVente miacndlónko.—Después do la pérdi-
da de Malkanioo, las tropas búlganaa han 
ooupado nraerais posiciones, pnefpoiraidBs da 
antemano. 
Repetidos ataques servios contra el frente 
de Megilena, en tic Pozar y la altera de Pris-
lab, se malograron. 
*.i X . IL.~ÍU^ Tj»da nruiavov 
EXPLOSIONES MISTERIOSAS 
Varias personas heridas 
En d piso tercero de la casa número 42 
de la calle do Montdeón se produjeron ayer 
unflf? m i s t e r i o s a s e x p l o d o n e G . 
El v e c i n d a r i o se a l a r m ó sobremanera sa-
liendo á h c a l l o t u m u l t u c s a m o n t e . • 
Lo ocurrido fué lio siiguiente: 
P l prso tei-eero do la casa está desalquila-
do, y la portera, Gertrudis Mas, había subi-
do á lavar, como Obras voces lo había hecho. 
A l verter un poco do agua por el retrete 
algo que había dentro de él produjo una de! 
t onadón . 
Asustada Gertrudis, t i ró de la cadena d d 
depósito, y al caer el agua sonaran" varias 
detonadomes más, que causaron á la mujer 
algunas heridas en 'la, cara y cabeza. 
A lias detonaciones acompañaban grandes 
llaanaradlas, por lo cual se dió aviso de lo 
que ocurr ía al servicio de incendios. 
Cuando los bomberos llegaron y coman, 
zxiran á trabajar, uno de ellos, d número 
64, Fdipe Rodríguez, y el jefe de eona 
que dirigía los tria'bajos de dcnioiiición d d 
iretreto, sufrieron también los ofcatee de 
otras detonación as. 
Encontraron los bomberos en el W. C. unas 
bolitas ex t rañas , que, al ponerse en oonteo-
to d d agua, explotlahan. 
Se avisó al Laboratorio, presentándoee 
momentos denpués su director, Sr. Chicote. 
Cree que lo ocuirredo se debe á una ven-
ganza de ailgún inquilino de l a casa, ó más 
bien, de clguna pereana de las muchas cfu¡e 
subieran á ver d cuarto. 
Los heridos fueron curados en l a Casa de 
Socorro de Chamberí. 
Gertrudis pasó al Hoapitel de la Princtsa, 
Al Laboratorio fueron Ueviadés un pedazo 
de la puerta del W. p. , en la que aparede-
ron restos de Ha misteriosa sustandla ex-
plosiva. 
La alarma entre los vadnos de l a casa 
es muy grande por d se repite el suceso. 
Unía vedna, que padece d d corazón, su-
frió un s ínoope , siendo asistida por d señor 
SOCIEDAD 
BOBA 
E n Failde-Camha (Lugo) se ha oddbrado 
la hada de la señorita Carmen Vales Paiidé, 
hermana dd limo. Sr. D. Javier Vales FaiL 
de, auditor dd Supremo Tribunal dé la 
Rota, con D. Ramón Otero García. 
V I A J E S 
Ha marchado á Sevnila nuestro querido 
redactor jefe, D. Jo&ó de Medina y Togo-
res, con objete dé contraer matnimonio on 
aqudia capital con la distinguidla señorita 
KUuTtxnin. r\i»i ' muj. Dacrnajcm., 
D E T E A T R O S 
o 
E N L A Z A B Z T O L A 
o 
((JACK», OPERETA D E L MAESTRO JA 
OOBJ, ADARTACION D E L A L E M A N Prm 
E L S E N ü R GONZALEZ DEL C A S T l L l í 
Y EL MAESTRO LUNA ^ 
A las dos mmos diez de la noche acate 
dé c a n d u í r el estreno de a Jad i» . Habremflg 
por oonsigu'iento, do ser muy brovee en ¿ 
Jadv, en California, en los bosques, co. 
ñoco á ((Mariposa)), h i ja dé Mr . llarrissoai 
un antiguo asociado d é su padre, y al 
juzgaba causa dé la ruina de éste y, eai 
canseouenda, do la suya. Para vengare» ^ 
padre, decide Jack hacer d fimor á la hija. 
Y suoocle que se oijabnorato mu^unmento, 
qup dempre fué jugar con fuego jugar con 
el amor. 
Harrisson so opone a l casamiento, y Ja^k 
le insulta, llamándole estafador. tMaripQ. 
sa» conmina á su enaanoiado que no so ca-
sará con él sd no prueba la acusación lan. 
zada contra el autor do sus días . 
No puedie probarla el mozo porque no era 
cierta, y ((Mariposa)) se consume, es dea. 
gradada. Harrisson, para hacer fdia á ao 
hija-, miento, y declara haber despojada a! 
padre do Jack. En pugilato de nobleza, éfrt« 
lo nfiega.. Subsigue la débil resistendia da 
((Mariposa)) á dé ja r de cumplir su amena» 
za... hasta qne, según el pa t rón clásico y 
optimilsta, se perdonan todos y se oonderta 
el matnimonio. 
Alrededor de esta acción control se dea. 
or rd lan otras episódicas: la d d lord sim di-
nero y cazadotes; la de Tomasín, quo se 
cree casado can una negra, contra su al. 
bodrio, que perteneoo á la señorita de cora» 
pañí a Kety. ¡También Tomasín y Kety ma-
trimonian al cabo! Y aun el lord cazadotes, 
d no cawa el dé ((Mariposa», vendo pop 
100.000 dólares la galer ía dé retrates da 
BUS vaHKQMBtdkB. 
La acción do ((Jack» se desarrolla en loi 
Estados Unidos. 
Las heroínas y héroes hablan d d dnvor, 
río como de cosa corriente y óptima, y cía, 
ro es que así puede parecer á los protestan, 
tes personajes de la obra. Nosotros echamos 
cié menos la condenación explícita de una 
ley anticristiana y, que en Norteamérica, 
más quo en ninguna otra parte, se ha oom. 
probado experimentalmonte ser fatal. 
En d diálogo no oímos nada quo merez. 
ca reprensión como pornográfico. De los can. 
tables no pedemos responder, porque no sfl 
entienden (¡ así vocalizan nuestros cantan, 
tes de opereta!), aunque debemos la just i . 
oia al Sr. González del Castillo, de decía, 
rar que rehuyo la chaoacaneria sicalíptica. 
Tampoco en la presentación hay que re. 
prender ((desvestidos)). Y ayer, por la m a j i 
ñera de interpretar, n i en bailes ni en tnja 
eos hubo que sentir los excesos en que ha, . 
bituahnente se incurro en los espectáculo^ 
operetiles. 
Desde el punto de vista literario, ((J^ck» 
tiene más acción y más lógicamente condu. 
dda que otras producciones de su gé-
nero. En d segundo acto, no obstante, lan-
guidece en obsequio de la vistosidad, y en el 
tercera, los episodios a tañentes á Toma* 
sin se sobreponen á la marcha del asunto 
pr indpal . 
Debemos señalar también aligo de incoo, 
gruencia y oscuridad en la escena de Ir 
((puja de novios»; algo así como los «estre. 
ches» con que era muestra sodedad so di*, 
traen los jóventes ¡per Navidad, per Reyet 
ó por Car na/val. ¡ Que unos casamienttos ta i 
fingidlos, tan de broma como los noviaizgoa 
dte los ((estrechos», por excepdón, un añ<: 
¡resulten verdadéros y legales....! Aunque... 
¡ tampoco! ÍBn d 'tercer acto volvemos á que* • 
dlar en que no tuvieron valor... 
La parti tura, d d maestro Jacohi, sin o n l 
rite singular, es agradalbie y sirve á la lettra. 
El público aplaudió sin resbniedanes d 
agrado en general, y alguna protesta, eí 
tercero. Más le hubiese oomplacido la ohrí» 
d $e hubieran dado oportunos cortes, p i 
primer acito duna más do una hora... 
La presentación.. . hijasa y dé gusto. So. 
bre todo, les cuadinos finafes dé los actor 
primKiro y pa^gnmilg son artísticos por d oo 
lor y la díspoddón de las figuras. 
En la interprétala en, d Sr. Parara dea, 
oolló, con notable difereraciai, como cantante 
y actor, y el Sr. Peña derrochó gracejo, sil 
payasadas. Suyo es tambiléní d mérito de la 
dirección. 
La; señorita Aradl , afónico, seguiratmenlte, 
y con el miedo dé la prim|?ra pre<?antadón 
ante un público deacooocádo, no ipuede ser 
juzigada por su lolbcr dé anoche. La é e ñ o 
rita Haro .maneja hilen su voz, dé poco va-
lumen, paro lirado timbre, y tiene movilidaí 
graciosa, que ayer no exageró, como otrai 
veces. E l li^nor oómico Sr. Gallego dió relie 
ve á su papel in&iguificarnte. 
R A F A E L ROTULAN 
Por la tarde, y con «Syíbiülí. se habfc. 
inainigiuraidh la itemporada., La obra(, d|B le 
más comedido del género, ya la criticamof 
en su día. 
] Ayer faiea'on muy nplaudidés, con la señó, 
r i ta Haro y los Sres. Peña y Panera, qufl 
la cstrenarüin, la tijple cantante señori i» 
OHver, y el tenor Sr. Nadal, cuya voz y ex-
odente escuda le hacen capaz de mayores 
empeños. 
O B L I G A C I O r ^ E S D E L T E S O R O 
Suscripoión terminada. 
A l fin cesó ayer la suscripción á la^Obli 
gadonea del Tesoro. 
E l fracaso ha sido complete, y así lo com« 
prendió el Sr. Alba, y ordenó ayer la susi 
pendón sin haber conseguido verlo cubiertor 
Es de esprar que el ministro, en vista 
del fracaso, renunciará á ofrecer en el mea 
de Odubre nuevas Obligadones al 3 pea 
100, que bien se ha demostrado no son acep-
tadas por el público. 
E S P E C T Á C U L O S 
COM1EDIA—A las sds. El barbero d* 
Sevilla—A las diez y cuarto, Marina. 
APOLO.—A las cuatro y cuarto (doble), 
Serafín d Pinturero.—A las seis y ouartc 
(espedal). E l gitanállo, Los cadetes do la 
Reina y ¡Te la debo, Santa Ri ta I—A la# 
mueve y tres cuartos (sendlla), La p a t r k 
chica.—A las once (doible), Serafín el Pin-
tirera, ó Contra el querer no hay razones, 
ZARZUELA,—A las cuatro y cuarto, 
Syháll.—A las seis y media (especial), Jack* 
—A las diez, Jack. 
R E I N A VICTORIA A las cuatro, L» 
casta Susana.—A las seis y medna. El conde 
de Luxemburgo.—A las diez y media, La 
rerina del ome. 
M A R T I N — A las cuatro y media (senci-
lla), E l alegre Jeremías.—A las cinco y me^ 
dia (sencilla). El país dé las hadas.—A Ina 
sde y mé&Sa (dable). La revdtosa y el ale-
gre Jeremías.—A las diez y media (send-
lla), E l país de las hadas.—A las once J 
tres cuartos (sendlla), E l alegro J e r e m í a * 
O p osiciones y concursos 
Correos. 
Aprobaron ayer el segundo ejercicio: 
Don Juan Godenja Marrón, 13,70 ; Juliáf 
M. Ynste Campos. 11,75; Leopoldo Lópcw 
Gardoqui, 12,82; Jadnte López Orteg»-
• ^S. v .Tnan .Marvá S^ler* IWflU 
fpss - - • 
« L D E B A t t 
E L E N T 1 E R R O D E E C H E G A R A Y 
LA FORMACION Y LA COMITIVA 
ALGUNOS INCIDENTES 
Momentos antes. 
¡La» callos p o r dooide haibía d© pasar ed 
ftímobre ooirtojo se haimbap robus«n,t<'s dio 
púibiliico amucho ajitcs dte ía hora, soñaiaida 
peira la coremonia. 
Desdio la xma y media do la tardío, las in -
Buxltiaeioaics de la casa del ilustre finado , 
prctjenitaiUaui también cmpoaiointo aspecto, á 
atusa, i^uajbnonte, Ide la muehedunubro que 
fes mviaidía. 
Por la oa&a de D. José 'empezamn á dcE> 
Ifilair, toamonitos antes d'ol entierro, infind-
fVB Cloandisaones y oommiTentee, que firma^ 
ban cm l a s listas colocada1?, on lia por ter ía . 
Las tropas formaron la c a i T o r a que ha .̂ 
b í a de segniiT la comitiva según ©1 itdnoirariio 
jnarcado. 
Las tropas. 
Mamdaiba. lfa( l ínea Jel capi tán generaQ, 
Qr. Marina. 
Las tropas ostaban oirgajniizadas erv xina 
¡¿ivisi'óox, al maaido ttel genoraJ Orozoo; la 
irigada á pde, al mamdo del 'general Mofred-
ra, y la montada, ail del genicira.l Ugarte. 
Les rogiinniewtos do León,, Astiurias, Fe-
(ProaaTniiles y fuerzas do Lrtendencia y Sa^ 
Bidad, c o n filas albierbas, cubrían la carre-
ra desdo la esquema díe la calle- y paseo de 
Recoletos, por el átimerario fijado, hasta 
fe plaza de Santa Cruz. 
En el paseo "de la Castellana formaban 
les lanceros de la Reina y las bater ías dtel 
quinto moiintiado; ten Recoletos, oT segundo 
do á caballo y los Lanceros dtel Prf'jicipe. 
A l paso d'el cadiáver, todas las fuerzas 
presentaban k s armas; sal.ud!ando las bain-
ifleraB, e6tandi?.Ttes y oficiaJes, y batiendo 
marcha, las músicas. 
ü í la sección del quinto montado, que se 
fallaba situada en. R» altos dbl Hc'ipódromo, 
* que hacía un disparo cada medtia hora, 
ílesdle el amanecer, saludó con una- salva de 
tres cañenazes cuando s© soco el cadáver 
¡ j e su domicilio. 
La guatrdliíi) do] cadávetr la o o s i F l t i t u í a n 
mna compafifa del reg-ijiTiento del Rey, con 
«Kcuadra, bandia y baaidera, y la música del 
Bc^undo de Zanadnrcs marchalba det rás del 
armón que conducía el cadáver. 
Luego de las comitiva?, iba la escolta de 
fconer. compuesta por \m. batallón del quin-
to montado, el reonimiento del Rey y el de 
Jamceriv! de la Reima, a,l mando todas del 
coronel de este últ imo regi/raienito. 
Más ooronas. 
Hasta últ ima hora so estuvieiBoaí recibien-
t̂o coronas en la casa mortuorcal. Entre 
fdlas, recordamos las do la Asociación de 
Empleados del Bafnoo do España, Composi-
tores dte Música y Autores y otra de don 
Jacinío Benavente. 
V a instante antes de ponerse on marcha 
la cem iftiva se recibió una dio los explora-
dores, dio ouya Ascc.iackm era prcsrldcnte 
al Sr. Echegaray. Ademdp, al pa;var por el 
teatro Español, fuá depesetada la que el 
Ayuntamiento do M^dirid dediicó al ¡iustro 
polígrafo, y la de les Círculos dte Bellas Ar-
tes y Socirdad de Actores, cuando se pasó 
por dclainte " > ix^per.'.tdvcs dbatíicilics 
íooialcs. 
VA GobFerííO. 
E l jofo d e l Gobierno y los m'imstros, ve»-
íádos todos do umforme, llegaron á la ca sa 
mortuoria á las tres dte la tarde. 
El conde de Rcmanoíne3 penetró e n r l hc-
ie l , sicmido recibido por el hecrenano dlel dii-
funto, D. Miguel, y los eclbri.uo* do éste. 
Expresó el c o n d e de Romiamones el ter-ti-
Siomio do sai pesiar pcir el f c i l l o i m i e n t o del 
ilustre honuLue de remeda, mandítesibac'ictnes | 
^ue agradecieron les parientes de D . José • 
lEohegaray. 
Despixés entraron, los miníptroe, repitien- i 
iío éstos las manifestaciones dte pésame. 
L a representación de Su Majestad. 
Su Majestad el Rey iba representadó en 
él triste acto por el corado de Romanenie^. 
E l Monarca habr ía deseado que lo hiieiese 
an Imfanlte; pero (no 'hallóaidc.?© en Mn-
iSrid ninguno de ellos, otorgó su representa-
ción aJ jefe del Gobierno. 
Se organiza la comitiva. 
Con enormes diificultadtes, por la aglome-
ración de público, se procedió á orgamizair 
ti c o m i t l T a . 
La compañía d e l regimiento del Rey, con 
bandera, que por disposiedóm d e l mimistro 
do la Gncrra h a perroaaieoiidio desde ante-
luyieî  tarde Ita. la teasa (morthioi-nia, dandio 
guardia d e honor al cadáver d o Echegaray, 
salió á las tres y cinco nadmutes, y és ta f u é 
la señal de que ¿nmediaftament© se pondría 
•n mardia el fiínebre cortejo. 
Apareció el Cltero parroqional, y mementos 
¡ffespuég t ' r a sabadla. Éa caja, qroie oanteuían 
los restos mocnbakp' dte Echegaray. 
•Ei-a és ta dio ébamo, con herrajes dte p^alíia. 
Socoro d í a oo coleteó e3 sombawo del umifor-
Éorniio dte Tnigeirulteros rj efl: esjpadín. 
Lltevábanla á hombros D . Juan Donoso 
Cbrtéí', (d1 Sr. Gultüérrtez Mayo, D . Carlos 
Hivero, íc® dlnri isób(riine& dieil! Sir. Eobega -̂
ray y d criado dte confianza que éste tuvo 
en vida.. 
La. caja f u é wlocadia en d armórai dial Cuer-
po dte Artillería, a u n q u e habíai una magnl-
fiía carraza dte estufa tiradia por o c h o ca-
jfcollios. 
Eln este motmenitb la bandia del regimiento 
•fel Rey ejecultó la Mardhaj Reatl. 
J-as cintas eran lldvadasi: Por Ha Armada, 
^ tOnanaaite PflSlai; por Tte® Oalbaileros cseii 
Toisón d© Oro, d generail WeVlcr; por la 
Academia E'Txañoíiairel Sr. CotairaHb; por di 
Penadb, T). Tirso Rcdlnigáñez; por C!a Socie-
dad dte Aiuteiv^, Benovení'te; por la dte Ef. 
«ritoreís y AiritMss, d nmesitro Bretón; pe" 
Academia dte Citeneflas, d Sr. A.rrillí!ga ; 
d Banco dte Esipaña., 1). Aimós Sadbadbr; 
Por d Attelneo, d Sr. Lialhirta; por 'Ta Talba-
caleña, d Sr. Allendesaikaatr; .per la Unn-
•srsrid'ad, d Sr. Antón; por MU Ingeniero-
.do Camines, el Sr. Brockmnn, y por Ha Se 
tfetdlaid' dte Autores, el Sr. Viña®. 
En marcha. 
Pósese en marcha la ocim¿itl¡í\'a por Ta calk-
jfe Miaatúnez Oampas., haicia. la Casilxídlana. 
Abría aquélla urna sección) dte la Guaa^díia 
tfcviil, y segaiían cuatro piceas dte Artillería 
djd quinlto Kigeax) y un botaíllón dte Bit'am,-
(taría. d d Rey. 
Después dban lien BJeogados en (lias estaiblecd-
indenitos de Benieficen<:da y eü! Otero dte las 
fxarroqudais dte ©3111*1» Terebai y Santa Isalbd, 
«on cruz alzada, ocupando las Cofradías y 
Boceirdoties dte día uítinm d higar dte prelte-
j^moiai, por eer á Ha que pertenecía el ind-
Widlabíe D . José. 
E n un lanuS abierto, y en un soberbio 
Wche-ct-IÍAufa. aaTastrado por odho caballos, 
íban las caromais. 
Segmla d armón dte Artallletríia oondlracden-
tíb loe dlespojos mortailes del ilustre drama-
'feurgo. 
' M arranear d carro f únelbiro, la muche-
^Siuubre q u e se baillaba en. la caJle de Zurbar 
pe Se dteseuiljtrnó respetu opamente. 
l>etiv!V( dtel armón íbwn ItoB porteros _ dd 
Smade y des dte cada uno de los Miniatte-
íJos y dependteTic.'ií's dd Estada v tóé criadoe 
idel difunto, con hachas enceudidn»-
L"I duelo. 
Lo formaiba d Goíbiemo, presididlo por d 
oondte <Ite Rtemanones 5 d .prasidldnto sk i Con-
gremo, Sr. Viillamuca-ai; d marquúsi dte Lau-
rent ín , en repiiesenlJaeión did Senado; el 
henmeno dtel difunto, D . Mii.gi;el; su nieto, 
D. Qvrlos Riive'i-o; su nieU) pr.ilítíco, den 
Juan Donoso Cortcsi; los sobrinosi, D . Alí-
fc^lo y 3). Enrique, y d Obispo db Sión. 
Tras d d dtuáo, y dtespués dte oanrozaB 
dte gailia dlel Senado, ¡S'Sguían las íuaraais que 
han cubierto la carrera, y Hiego, una fila i n . 
teramnaKo dfe coolitía y autcaio-vnics. 
La c'3!icurrenoia. 
Era tan grande que prescindimos do dar la 
K'sl'la de nombrea, por ffiaOfo de Cfi¿;ir.iCíLo y por 
no inouirriir en cnnii nones. 
Todos los altos organismos tíel Estado, así 
cóviilete cemo mofita^ea, y Has Ordiene» y D i -
piitaoiiouos djo las Ordenes miliiiitanTt 1, 3a Rota, 
aiutoriidiadlea y Cc^poracioní'is, Tribunailes dle 
Jutsaicdaj Academ'ias., Soeied'aicilcB y Ccnllrrs, 
Uniii\ <.Misi¡d.ad ó Ins t i ín to , eü Ejóralto y lia Ar-
mad'a, Connepcio ó Indiuíitria, Cuáltura y Cftea. 
cía,, Prem ia y cuan/lio es, en fin, repm^'anta-
ción dte un Eslilad'o, hoi tenido en el acto dbl 
entiera-o una reiiMieseintacián britllantísiiima.. 
Las Cámaras ^asignaron ltlamll¿én Comisio-
nes mitnidas, perteneciende á (Sa dd Con-
greso les Sres. Moya, Barber, Cantos, Bucn-
día, Tanrftl (D. José Luis) y Rodlriigáñea 
(D. Isidoro), y otros. 
Don MüigueílMbya, adfemás, rapneBentaroa á 
ía Asociación dte la Prensa, dte Cía que 09 
preaidtenKte, con d iftefretario y diputado á 
Ccntes D . Mariano Mart ín Feamándtez. 
La Academia dle Oencias Morales estaba 
representada por los Sres. San?, y Elsaartín y 
GroiEard; la dte Exactas, por los Sres. Ma-
d!aiiaga y Torres Queredo; d Tribunal Su-
premo, por <£(U pre^tidjsm.'tó y vaaúosi magis-
trados. 
L a Acadlemia de Juinisprudtencia iba re-
presentada por D . Gaijllermo Benfto Ro-
lland, académico de mérito, y los individ'uoB 
do la Junta de gobierno Sres. Gil Marisoal, 
Soler y Polo de Bernabé, y asi sucesiva-
mente seguían representaciones d» Acade-
mias, Ateneo, Centros, Cuerpo de Ingenia 
ros, etc., etc. 
Cerrando ía marcha. 
Un regiilmiento do Caballería cerraba la 
merclia, yendo luego los coches d d finado 
y nn número incaJuculaible de otros de Cá-
maras, Entidades, Corpoa-aciones y particu-
lares. 
El desfile. 
So verificó el desfile ante d cadáver en 
la plawa de Santa Cruz, en columnas de á 
cuatro las fuerzas do á pie, y las dte Caba-
llería y Arti l lería, en oolump.a. 
Todas las fuerzas, después de desfilar ante 
el cadiáver, marcharon á sus respectivos 
cuarteles, á excepción do las que componían 
la escolta ya antes citada, que despnés 'del 
dtesfile siguieron acompañando á la fúnebre 
comitiva hasta la Sacramentail de San I s i -
diro, dcndte efectuaron las descargas pro-
venidlas por la ordenanza al d'ar t ierra al 
cadáTte?. 
U n inoportuno chubasco deslució esfea úl-
t ima parte de la triste cerremania. 
Más detalles. 
El eutiorro dio D . José Edhegaray será 
cĉ ltseiadlo por la Compañía Arrendataria dle 
Tabacos, por liiaberle así accruadio. 
A I ccikíicar efl! aiiaaiidb de MaiaTid! la co-
rona que d AynmtJ3Qriieín¡;io dlodlicó d i insigne 
dliiamaturgo, al1 ¡pasar d oertojo por d teatro 
Español la Banda. mAmicipal entonó una 
marcha fúnebre de Bretón. 
En del 1 edificios ofiiciajje© oadieiaiba la ban-
dera nacicnai, á media, asta. 
Todos ios Oteca ütes xSe Sooiedhidies üiüerarias y 
cikanitíficai i enfitutarcn sus balcones. 
El osdtíver día Eciheganay ocupa, en 1» 
Saaraimcntaíl de San Isidro, 8a. tumba núme-
ro 1C d!d patio dte Caí Conoepoión. 
Lais tropos vestían truije de fpaño, dte 
gala, con iguenrera, y i>»n mochila ios Cuer-
pos do á pie. 
Incidentes. 
Hubo varios á causa de ia aglomeración 
dte público. 
En la plaza del Angel y en la dte Santa 
Cruz tuvo que dnitenvenir üa. .guardia, dtel 
Orden. En uno dte este© tJumuüíies srafrió tuna 
herida en la oabeza y utíntomas dte conmoción 
edi-ebraíl Carmen Mánmd Gaillán , de oínouenta 
y f licite años, que vive en Minastríltes, 3. 
Se la curó on la Casa dte Socorro d d Con-
greso. 
•<». Un soil'dlaide dte Caibaill'ería cayó oí sue-
ÍIIo, en el paseo do Recoletos, por haberse 
espantado d caballlo que monltalbá, sufriendo 
lieridas dle pronóstico reservadb. 
• » • » » • • » » » » « . » » » » » » » 
L A JORNADA R E C I A 
LOS REYtS 
EN LAS REGATAS 
• -o-
DON A L F O N S O H A C E E L C E U C E -
E O A Z A E A U Z 
L A R E I N A VICTORIA TOMA PARTE EN 
L A DE BALANDROS 
SERVICIO TELECRAnCO 
SAN SEBASTIAN 16 
E3 Rey ha hecho la regató dle crucero á 
Zaiaaiz, paiítrencand'o eil «Giraíida número 5», 
á donde ílleigó á las once y cuapento y cinco, 
donde so reunió con la Reina para almorzar. 
Doña Váiatoria tomó parte en las regatain 
dte balandluog, (tripulando eil eTonino», acom-
pQ,ñaid!a dte la duquesa dte la ViKtotria. 
Convoy aban las reigatas eü cañoniero «Mac-
Mahón» y varia? vapoma paalt'icullai'os. 
I/os Reyes regresaron en «cnto». 
Paseo del Príncipe. 
El Príaicipe de Asturias pascó, en auto-
móvil, por las afueras de la pobíooión. 
» » • • • » • • » • • • » • < » • » 
Í W & P f í ^ ' - ' T í ? oreparadoá velaborados 
I f l a i F l l U l l A I l l O á presencia-y gusto del 
cliente. Cafés tostados diariamente. Comes-
tibles finos. J. Diez y Diez. — 30, Barquillo, 30. 
^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ • • • • • • • • • ^ 
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I.0 DE JUUO DE 1915 
A l 4,59 9(V á «b« uñm 
Serie A. nüioeict 1 k 37J90, de 
500 pesetas... 
Serie B. ovuaen» 1 á 45.869. és 
5.000 pe^tat ~ 
'Al 4,75 % á dnoo cñot. 
Serie A. i ió ine«» l á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. número» I fe 48.597. á* 
5.000 pesetas........ 
OBUGAaONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
L o s 
quo sufren inapetencia, 
i f pesadez y dificultad de digestión, 
f flatuíencia, dolor de 
E S T Í M A G I M 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
Do venta on far-nacias y droguerías. 
Depositarios: Pí-rez, Martin y 0.a, 
NOTICIAS 
Los convalecientes, si quieren recobrar 
pronto sus fuerzas, que tomen el Jarabe de 
Hipofosfitos Salud, que abre ©1 apetito y 
regenera el organismo. 
Millares de módicos lo recomiendan. Apro-
bado por la Real Academia de Medicina j 
Cirugía. 
ÉS se ofrecen stmilares, rechácense; 1» 
oferta es interesada. 
AVISO.—Reoháoese todo frasco que no se 
lea en el exterior, con tinta roja, tHipofos-
fitos Salad». 
m 
N Í Ü R Í I S T I H 9 Chorro- L a recomenda-
I1L U 11II U I I I I I I mes á nerviosos, anémi-
cos y neurasténicos. E n todas las farma-
cias, á pesetas 3,50 el frasco. 
tS3 
E l jabón, la Colonia y los polvos Flore* 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptes. D ó m s , I i 433.700 4 0/S 
100 ptaa. n ú t n s . I ¿ 4.300 4 0/0 
500 ptes. Dúnu). 1 á 31.000 5 0/0 
03LICAC!ON£S 
F. C. de Vaiia¿oÍid ¿ Ariza 5 0/0 
S. £ . del Mediodb 5 0/0 
Electricidad d« Cbambeií 5 0/6 
S. G. Azocarera España 4 0/0 
Uaióo Alcoholera Eapaaola 5 C/0 
ACCIONES 
Banco de Espa&a < 
| lúsm Hiapano-A 
! Idem Hipotocario de 
I (den de Castilla 
Idem Español de Crédito......... 
Idem CCDÍIJ. Mejicano 
Idem Español Pió de ?a Plata... 
Compañía Anecdt.11 de Tabocoe. 
5. G. Azucaiera E<uaña. Prítot, 
Idem Ordinarias. , 
Idem Altoc Hocnos de Bilbao... 
Idem Doro Felguera , 
Unión Alcoholera Eapañola 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Ezpiosm» 
F . C. de M. Z. A 
F. C . dd Norte..... 
AYUNTA HKti TQ DB MADK/D 
Empré&tko 1808. , 
ídem por retiútaa., , 
lácfa ezpropwciooea latetior , 
Idem fd. Enaanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito I9!4... 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos „ , 
Resineras . . 
Ezplosiros _ 




















































































































































D E P O R T E S 
CAMPEONATO 
MOTOCICLÍSTA DE ESPAÑA 
o 
546 K I L O M E T R O S P O R C A R R E -
' T E R A 
Cuamxl'a catas línoaG Uogucm. á muístros 
loatores so epfaará corriendo la maiyor prudba 
niotcK-icLista cclobraidla en nuestra Patríta. 
Los coirrodorcs, con airrcgjo á I'a lista de 
saliida que más adolainte insertaanos, haibrán 
partido oosn ámtorvalüe de un mimuto, y á 
partir do las cinco de la mañana de boy, 
do Saai Sobasitáán, dlesde diondo se dir igirán 
La corte, pasando por Vi tor ia , Burgos y 
VaJladolid. 
La llegada <k> los motordstaís al fin de su 
reccirridó sera á par t i r de las tres do esta 
tarde, cm el kilómetro 4 de la carretera do 
La Ccruña , B̂ aaguSto firemte á Ies Viveros. 
^ E l Jurado no se robitrará del nioncicn&do 
Btim hasta íiias sois, hora on quo •termin'a la 
clasifiación, de los corredores que logren dair 
fin á la prueba. 
Damos Mu) tres como hero dte llegada te-
niendo en onento que, por los muches- pa-
sos á niveí del recorri'do y el mal cstadb de 
varios trozos do carretera, no es empresa 
fáoiil hacer en 'menos itiiempo los 510 kiló-
metras que sepairan San Sebastián de Ma-
icfani^ sin ennbargo, como algiín onrredior 
puedo ((destíipiairse», y como la Soeiedad or-
ganizadora Moto-Club Madrid colocará en 
Oics Viveros una pizarra, en la que sucesiva-
mente apareocTán los partes indicadores del 
desarrollo del eam^eocaato, no es aventura-
do predeoir quo la meta se hal lará annmadí-
ekna desde muclio antes de la hora ind i -
oaicfe.. 
Como dlato para jnygar el justificado i n -
terés que diespierba esta form'idiable carrera, 
cü/t'amos el tomar parte en ella oorredioree 
estiranjeros, venidos exprofesamente; naies-
tros m á s nctaibles «aficiados y Mr . H . Hen-
dlarsson, Inocencio Pinito y Miguel Llinimia, 
oampeones motoristas dé Irlanda, Portugal 
y España. 
El orden dte salida 'de los corre'íoires, ogru-
padics en tras categorías, searún lleven «sncíe-
car» ó no, y entre éstos, segmi lo quo cu-
bdíjuen sus eiliindres, es el siguicnitle: 
Sidecars. 
Número 1. Mj. Landa-lxice, Horley I>a-
vidson, 7 HP . , de Miaxirid. 
2. Rcdna, Inidian, 7 HP.^ de Ma-
drid. 
3. N . Zubdiaga, Poyal Enfield-, 8 HP. , 
de BHbao. 
4. A. de Loma, Harley Davidson, 7 HP . , 
de Madrid. 
o. M ü r e ñ a , Eovol Enfield, 8 HP. , d é 
Bilbao. 
6. L . Chacen,, RoyaÜ "Enfield, 8 HP . , 
de Madrid. 
8. M . Ll iv i r i a , Harley Davidson, 7 HP. , 
de Madrid. 
íí. Hiamry |3ailley, Hjarley Da|rid'son, 7 
HP. , de Nueva York. 
10. A. Vildósola, Irndiiian, 7 HP . , do Son 
Sebastián. 
11. J . Vil lar , Indian, 7 HP . . de Ma-
somingo Í7 de Septiemhe de 1916. 
P O L I T I C A S 
DECLARACIONES D E ROMA NONES 
E L C O N D E Y J O R D A N A C E L E B R A N 
U N A C O N F E R E N C I A 
L A P R O X I M A L A B O R P A R L A M E N T A R I A 
A. Rodenas, Indian, 7 HP . , do Ma-
H . Honderson, Hairftoy Davidson, 7 
d'e Tyondres. 
P. Znazo, Excelsaor, 7 H P . , dé Ma-
dr id . 
12. 
dr id . 
13. 
HP . , 
14. 
drid. 
15. J . Lluch, Royai Enjfidd, 8 HP . , de 
BaroeOona. 
16. M . Hamírcz, Excelsior, 7 HP. , dé 
Madrid. 
Motos hasta 500 o. c. 
17. J . Acebo, Lndüan, 3 1/2 HP . , de Ma-
dr id . 
18. P. Fernández, Indlian, 3 1/2 HP. , 
de Bilbao. 
19. M . Reina, Indian, 3 1/2 HP. , d© Ma-
dr id . 
20. S. Muguiro, InxKon, 3 1/2 HP . , dé 
Madrid . 
23. A'. Artedhe, 'Norton, 3 1/2 H P . , de 
Bilbao. 
Motos de 501 c. c en adelante. 
24. F . Fumtes, Ecxoelskxr, 7 HP . , 'de 
Madlrrid. 
25. E. Landla, Indian, 7 HP . , de San 
Sebast ián. 
26. L . Coppel, Han-lev ^Davidson, 7 HP-, 
dé Madrid. 
E.* Oervera, Indian, 7 HP . , de Mo-
J . Eüvera, Indian, 7 HP . , de Msu» 
Cambios sobre plazas extranjeras. 
Erameos s/ Par ís , cheque, 85,40. 
Libráis s/ Londres, Cheque, 23,76. 
d t í d 
28. 
d r id , 
29. J . Pinto, ludían, 7 H P . . de Lisiboa. 
32. A . Retona, Harley Davidson, 7 H P . , 
dé Miaxirid. 
33. A . Femántítets, ImdEain, 5 H P . , .dé 
Madrid. 
34. FranébTin, Indian, 7 H P . , dé San 
Sebastóáns. 
35. I . 'Zuln«ga, Royal Eníold, 8 H P . , 
de BiSha»; j 
36. X €0 Funes, Indian, 7 H P . , de Bur-
gos. 
* * * 
L a listo que p r e c e d e pregona' de manera 
más élocucmifie que p u d i i ó r a m o B haoerlo nos-
otros e l é x i t o dé o r g a n i z a c i ó n ; que se le una 
m a ñ a n a «n d r e m i l t a d o o t r o parecidé, y sa-
tisfecho puede q u e d a r , con sdbrado motiiva, 
d e l c a m p e o n a t o d e 1916 el Moto-Club y ¡toe 
q u e en su aymda acudieron. 
* * * 
E n nuestro número dé mañana daremos 
detallada cruenta del resultado dé esta in-
teresa»te pruéba. 
P L E Y S 
^ » » » • • • ^ 
P a lmi la J i m é n e z 
Aceitó Ricino dulce, nú ido y aromático. 
V I N O P I N E D O 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
ÉraferetefrayGraoai 
Preferida por cuantos !a conocen. 
I N D I C E P A R A F I C H A S 
Son de acero esmaltados y adaptables á cualquier tamafio de 
tarjeta. Tenemos alfabéticos, semanales, mensuales y numéricos, en 
tamaños diversos. 
Contra fenyío de 0,30 remitimos, certificado, catálogo ilustrado 
de estas especialidades. 
L . ASiN.-Preciadk>st 23 MADMm 
L L E G A D A DE ROMANONES 
Ayer mañana II02Ó á Madañd el piosic^n-
to de! Consejo de ministros. 
En la estación le cnp-eraiban los ministros 
de la Gobemaiaión, Estado y Fomento, au-
toridlatdleis y «ito« empkados. 
Gonvorsanc'o con ios periodistas. 
A l recibir á los periodistas, en la Pncsi-
dcnida del Canso jo, dijo el condle die Iloma-
nones: 
«Esto viaje lia (íiido bien ¿mipensaclo. 
Como no hay naidia d© particulatr, y ade-
más hoy se marchan los Sres. Alba y Gasset, 
y es tán ausentes otros dios minii-itros, no 
celebraremos Coosajo. 
Yo pensaiba., si liubiérannos pedido reunir-
nes seis m¿nj;itrois, cambialr impresiones y 
q?ejpte8yur varios asnniiros adjminisitirjntivos; 
^pero, por las razones expuieistas, dlEüisto die 
ello. 
El dtía die mañana lo diedioaré al dlesicanso; 
mo iré á mi campo, y allí podré descansar, 
porque en San Sebastián no puedo haoerlo. 
Ha sido para mí un mal negocco el habenmje 
marchado aillí. El «ño que viene no lo haré , 
porque mo paso doce horas diarias han diejar 
de tral>ajar y die recibir visiitas. Gen deoir-
les á uistledies que no be ido m xm día al 
Caisiino, y solamente tres veces ai teatro, 
efctá dicho todb. 
No oaurre nadla de partioular; les digo á 
ustedfes 1» mismo que íes vengo diciendo dia-
riamente á sus compañeros de San SebaiSv 
t i á n ; no hay motivo ninguno para aJarmas; 
it'odo |el mundo deib© permanecer tranquilo y 
tener confianza en mesotro/a. 
E l día 25 ó 26 icelebraremos un Consejo 
preparatorio dbl plan parlamentaaio, pana 
desarrollar la labor conforme la trazamos, 
dlejando que los hechos confirmen ó recti-
fiquen las previsiones dte los unos y de lote 
otros. Yo tengo la confianlza de que s© con-
firmarán las ptiievisiones mías. 
—¿ Ha leído usted) el diwour&o dlel Sr. Mani-
rá?—lo preguntó un reportero. 
-—No k» he fcídb íntegro—oonitlestó el se 
ñor «conde die Rocnanones—, porque qiuero 
dedicarle un día entero. 
Habbr , como se ha hecho, de quiei me ba-
hía dicho á mí los puntos dte su dascurso an-
tes de pronuncáarlo, es no conocer al ,sjem» 
Maura. 
No quiero trilxutarle gratndtes elogios, por* 
que en mis laibios podrían paireicer sospecho-
sos. ' 
El Sr. Maura dioe las cosalsi, á mi entena, 
der, con umai daridad' p(erfeicfaa., pues habla 
claro y dice lo que quiere dtecir en forma <]ue 
no creo ofreaoa dudas á nadfie, ajunque otra 
cosa se diga. 
Digo que tengo que dedicarle un día al 
disourso íntegro, porque no es leotum lo qne 
ttenpo que h aerar dH miismo, sino una médl-
tar ión sobro lo quo ha dlicho. 
No creo que en el Parliammto se plan-
tee ningún debate sobre los asuntos inter-
nacicnales á que ha. referido el Sr. Mau-
ra; tengo la seguridad en el patriotismo de 
los diputados, que no cree haya ningunio 
que imioie el debate, como no pe h a plan-
teado en los dos años y u n mes que hace 
que se declaró la guema.» 
Otro reportero aludió á los comer taroos 
dtel ((Diario Universal» acerca del disouip-
EO, y le preguntó si espresaha sn pensa-
miento. 
El presidente d d Consejo le iconteFtbó que 
licho periódico, y mucho más cuando está 
él en Madrid, sude neüejar su pensamien-
to, aunque siempre le deja la libertad que 
todo buen liberal defienda; por lo tanto, no 
puede responder de cuanto se publique. 
—Lo que ocurre—añadió—es quo su di-
rector tiene muy buena memoria y sefacoer-
dfaj lo que dijo ayer, anteayer y haoe m i a ñ o . 
No respondo nunca más que de lo que 
digo yo, y gracials. 
Ahora tenemos una obra ecorómbea consí-
derabdo, y eatíoy seguro qw* produciná to. el 
país grain efecto, y á d i » canbo granamos 
todo d tiempo. 
E l (presupuesto extraordinario os muy 'ntv 
table, y se presenta en una forma qn© min-
oa se 'ha hecho; tengo algunos dlatos d d mis 
mo, y no tributo elogios parque podírían pa-
recer lisonjas, toda vez qne ©stá presente 
el Sr. Gasset; dfejo al país que voa-ia obra 
dlel Gróbiemo. 
Hemob hecho una obra die oonjunto y de 
gran sustancia; quizás ¡no gmste á todos y 
no sea perfecta; peoro onmo la llovamos a l 
Parlamento con espíritu do flexihilidlad, allí 
se podrá rootifioar lo qiu© esté equivocado. 
— ¿ No servirá esta obra para bandera en 
la opefeidón ?—le «fijo u n reportero. 
E l jefe dtel Gobierno, hadéndos© cargo dd 
aitoanoe d© te. pregunta, replicó ráfpidbcnesi'í 
—Ni bandtera ni banderrín, dte esto tengo 
la seguridad completa, porque cada día tpn 
go más pruebas de 1» oonfiansaa y lealtad de 
todos y icada uno de mis odaboraidioree. 
Itos vatkiníioe, y me refiero ahora sobre la 
crisis, tienen que tener un fundamento, y 
si algún G-obienno hay que ptnadla dacnr que 
tLeiD|6 seguridad de seguir en d Poder es 
éste. . 
Tenemos una mayoría numerosa y adio-
ta, un programa y una nooesidiad1 abooiata 
de aproíbar los presnpudsttos. * 
Estos, sólo este Gobierno y cera esta m»-
yor ía páedte haoerkits. 
Y o me acuerdo die lo que le aanmkó á un 
Gobierno quo intentó aprobar los pneeupues-. 
tos con una mayoría que no era Baya. Me 
produjo tal impresión que entonces tomé 
buena nata por si algún düa «ra presedenít©. 
Además, ©ata doctrina yo la he aprendido 
dientro dle las reaJadlades de l a política. 
Catdia día tengo más anstas d© vivir para 
realizar la obra proyectadla, no por gánate 
(Je vivir. 
E n cuanto al proyecto de benerfkúos d© la 
guerra, no será un topón, porque ©s una pie-
za del organismo total que prosentaanos á 
las Oonfes, y ese tapón síe lo fttragarán. 
E n fin, señores, el d ía 28 efetá ya muy cer-
ca, y d país juzgará de nuestra obra.» 
Las próximas elecciones. 
Algo haíbló d prceidenrt» did Oonoojo dte 
Das próxiimas decoLontís, paira maniíesrtlar has-
t í a diado óidenes á los goibemadones dle pro-
ceder con entera localidad. 
En sentir db Ronnanomes, dond© Uta, bicha 
será más reñida eLi en el dHisItiráto dte BeB-
monte. 
L a labor parUunentaria. 
E n iâ -i primerats sesiones desarrollarán ias 
minaría© inter.poladón sobre suspensiióh. dte 
garantíafíi constitudonales y la hudga ferm-
viariia. 
E l ministro de La Gobemnic.íón tiene va iter-
miniido un folleto, que se repartúna entre to-
dos los diiiputnidios, eln d que ccmsitarán todiois 
los anitteood'oates del conáicito. 
Ccnferoncia imporíante. 
^ Ayer tardo, después d d entien-ro tfld so-
ñ«r Bohcgniray, ©eHebrarcn detenida conferen-
cia las steuouc* cando de Ilonuijvcnos. mitni»-
^ r u f t - ; l r'i:<,:T<a J y i a r a i Jordlana. 
De lo tratadlo on la t rn í c ' v j i e» guardhron 
Q>l)SoWt:v nasomna, gi b̂ ien no es ext raña tra-
ítlrr-cn en día., entre var iw asuntoo d© iníc-
<M kn auost'ióa de Tiifíl'«wr 
Nuestra política internacional. 
d Congreso ce luab'a.ba asjw tarde dht 
qu^, á peeer dle lo manifestadlo por d oonda 
dri líomainones, 011 una d© Las primeras s©« 
siones.dte Oartess© iplantetu á ed tema ¿Se nuo»* 
lira política ¿ntcrniacianal. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
• ministro tíe Marina, á Madrid, 
SAN SEBASTIAN 16 
En el rápddte saídó para MaicMd d adSiat 
aniniistio d'e Marina. 
Fin ¿e la JornatSa dd presidente. 
SAN SEBASTIAN 16-
Según so dice, d oondte de llamanones ro^ 
gi-ceará d|eifiniüi,vaim¡ente á ^Madrid d día 24 
d d actuall. 
I H S T A M T C H E 0 
Y E R 
INSTANTÁNEO 
Q V E R Q 







Domingo X I V después de Pentecostés.—L# 
Impresión de las Llagas de San Francisoo, 
San bambert», Obispo y mártir; Saaitoe Jus-
tino, Narciso, C5resaenisii<5n y Pedir© dte Ar 
buó.\ mártüraa; Santas Odunnbai y Agatodia^ 
vL-geniea y tOBffífaas, y Ssanta HeiSagadEs^ 
•vargem 
L a Misa y 'Ofido divina son dte «Pta Dorn^ 
iiica, con riluo semidclbiiiD y calar veffdb. 
Adoración Nocturna.—Sen Agustín. 
Corte de María.—^Nujísíma Señomahdte 1» FVw 
¿Se Lia, en Sonta María; dte XourdieB, en Sa» 
Jossé; dd Oanaaón dte Mari'», en en perro^ 
qnin dte las Ffeñudas y en en eantnaino (oa< 
Üa <M Buen Snoeao) ; de £a Garidkd dtel P*K 
hre, en ias Descalísas Reales. 
Santa Iglesia Catedral.—A las nuctve y 
media. Misa oanfventuail. 
Encarnación.—A Iba nueve y mediña, ídten^ 
ídlem, oon S. B . M. dte Manifiesto y sernaif 
á cargo de un reverendo Padre A^justnwv 
ParroqtfSas. — Idtetaa fid., can eccjtócacióa» 
iSsA Bvanga'So. 
Capilla da la V. O. T . (Onaranta Bjana^)--^ 
TÍK^ta de Üwpresión dte ías Ljaigas dleí^ 
Seráfico Patsmroa San Francisco; termin» lajk 
Nwcna; á Jais ocifa, Rxtposicróo dte Su V i v i / 
fea MwjéstíBirV y Míe» dle Ganuunidn genEaasá^ 
á Tas dÉez, Misa soltennne, prodkiando D- Aur 
gol Niielb; par Ib tarde, á las dnoo, Oarora*; 
Doíairria, Noven», sermón á cargo dte doa^ 
Maffinel BcJdb, y Reserva. 
Capília del Ave María.—A las croe, Wsa, y 
Rosario, y á kso doce, comadla á 40 tDKjjmett-
Iglesia de San Ignacio.—Par la tard», £ 
Saa Béss, Ejercádos pana i» Pía AaBocaaniíot* 
dte Adaraudón Peopeíbaa, pmdícBmdo eü rew»«í 
rendía Padre Pedro dte Santa T«m a. * 
Igfes'ra de fa V . 0. T. de Senrlt^» ^San tifo* 
coíBas).—Fiesta á su tatn^w. A las eSitütft 
rntediB», Misa dte Oonmución.; á las «Ses^ 
sotemn», con S. D. M. db MaeaSéabo y 
á cargo dd %. Ganssd&R Pareja, j r "-i la*' 
cuatro y media, Estación, Canma, tmiiéii^ 
que jpredfecara el Sr . AJconsbel, y_ mkfcqam 
Reserva. 
Iglesia Pomtíñoia.—A la» ocho, Masa dK) 
CkxBRoamm, y {por la tañía, 4 los aefo, jE^jgi ij-, 
ddosk. S 
Iglesia de María Auxiliadora (Parinae Sa» -
Iiosaanoa) i—Mu-las reaadtas á feos rfieis, esizi»t 
odho, dfez y once!; á Jas castro y anecia u 
Fliiátim catoíjuifituca y Bendlkaón*. 
Parroquia de fa C<oncepcióoL—Cbntioaia k~-* 
Novena á Nuestra Señora de las Merooáe») 
|XM- la tarde, á las seis, predEcamib J/osi 
tíuárez Faura. ^ 
Parroquia de Nuestra Señora de los DoAcns, 
Fios'ta á su TitaJar. A is» odho, Miíaa-dD CXv 
nranoán. gerueatá; á Sas dSete, tat 9a¡teaaip»> coa 
sermón á oaego dtel Sr. .liodrúguez. "jTiáAim 
Por la tardía, á íae seas, termina* ¡su TBIWMIIWI 
oon, S. D. M. dte Manifiesto j aermón ^cargo 
del mismo orador sagrado. 
Parroquia de San Andrés. — EjereMpo a t 
honor de la Virgen dial Ctanmott; á ¡tas ôeiho, 
Misa de Oosnnmón; á las eeia da la ¿ucta^ 
Bxpoptccón y s e r m ó n , que pmEoará D . C«eB« 
tino Gailego. V 
Parroquia de San Millán.—Coníanúa Sa Nos 
vena que empecx} ei día, anfaerBor en hoMJf 
de la Sant&scima -Virgen dte ta Mlaroad. IVn 
la mañana, á lias die?!. Misa sotiemntí con satv 
món á cargo dietJ Sr. Beddh., y por la tarrdey 
á las seas, Ex^skaon de S. I>. 2kL, ttÉ¿5dPt \ 
Santo líosanb, &eamón á caigo de D. D o \ 
mongo Blázquez Majamrfc^ Novema y Eo-
serva. 
Religiosas Servltas (San Leonardo) .—A Jas 
ocho. Misa db Gamunión genaraí; á las dfcen;. 
Illa Mayor, con S. D. M. dte Mamiifiesto; pro-
dtoairá D . Dommngo Escoritero. Por la tardte, 
á las ciiimoo y mediia, Exposición, Bstacaón, 
Corana Dolores n y sermón á cargo do dlaa 
Limo Rodirigo, Reserva y Prooe'siáa oon la 
Sanit&sama Virgen. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A laa 
odio. Mam do Comunión para la Arcbacofi». 
día del Perpetuo Socorro ; á las seis, E j e r , 
cxdos con S. D . M . dfe Maaiiiieírtto y serraóa 
á cargo ded Rdo. P. González. 
Religiosas Conoepoionistas (Blasco dte Oa* 
ray, G5).—Te'rmina cü Sej>tA?n{u¡o á Nuestra 
Steñoira dle kb Doíores: á las nuoro y mierfia, 
Miíaa u-ntaóla, ron S. 1). M . de Minrifafto, 
predlicando D. ]Maa'iiano U-i-modiidtó: por In. ter-
dlo. ;í h& qónbo y mediia, Elstairáón, Corona 
Dcfimoea, Septenario, Pescrva y «Staii».it 
Mal;-i-!:. 
Blervas do María,—A las « f e Oe k U*fc 
twnñna la Novena., pMraKncSo un Pr.dro dte 
la Compafiíai dte Je?ú®, y soáemno JUtwrv». 
í M P R E N T A R E N A (Tl SVI I i ÑTa 
t Ve lSepñemfie rde 
E s c u e l a M a t r i t e n s e d e E s t u d i o s S u p e r i o r e s 
F Á C U L T A D D E D E R E C H O 
P a n d a d a e n 1 8 9 5 é I n c o r p o r a d a á f a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
CONSTITUCION OFICIAL DE LA E S C U E L A 
La» Escuela Matriteoise dte Estudios Superiom-» d« la Fainhad de Derecho oonstituvQ mx es>ÍBh]emni&nito de enseftauza .superioiT, db 
(flBnlater ¡públioo no oficial, espcdal y úuioo en su dase, por hailaree inoorporada á la Univemdad Cciutral y tener forinalizairio el exp€^ 
tíieiu/te académico^dkniinistoaltivo para qm sus .profesores formen pm te .̂e los Tribunales do exa:nen de la Facultad de Daradao y dio la 
«i£ Filosofía y Letras. 
SECCIONES EN QUE S E DÜVIDE LA P R E P A R A C I O N 
L a preparaoión en esifca Escuela de los eurtudios do la Fa/cultad de Dei-eelio so halla divididl» en tree scocionas: Ensenaooiaa no ofír^,!. 
PJ[ Enseñanza no oüc¿aJ vigilaxia. C) Sección eapedaJ d« jirqparaiciián por cariiespoiideuoia. 
FORMA DE R E A L I Z A R S E LOS ESTUDIOS 
v Log gstudips podrán neafeirse asistiendf) á kus clacos de la Escuela ó pertemecieudb á la sección especial do prepaxaición por coores-
MffKtprriida 
BASES FUNDAMENTALES D E L SISTEMA DE ENSEÑANZA. ASISTIENDO A LAS C L A S E S 
L a (preiparaioLón, aaisbiendo á las clafjes do la Escuela, se ajusta á lau baises siguientes: 
' 'A) L a diversidad do clases, atendiendo á las distintas fiecciones een qnie au divide la pivparacióin 
•B) L a di-vdsdón de claises en seccioiies ó grupos, constituidos por ixn miradero dknjiudlQ de a¿umnos y loa más semejantes en aplicación y 
^¡p^>. ecihamíeinito. 
1 C) ed trabajo realizado on la da te : Explicación diaria d» las leodanee que se hayan de dlor al día siigmente, oonsistáendio ó&ta en un ver-
Otsctepo estudio oon los alumnos, de modo que el tTaibajo de la clase que les K»ité ed que hxiftxiieran do rcalnzair por sí sodus. 
, D)1 Los medias empteidosí para el eatudio: Es tán consítibuídos por apuntes-extractos de las esplicaeiones del profesor, fcunados coca,las 
JiocJtirinas db los principales traAadiatas y las disposkioaies del Dereclio vigente y por los libros de ifcexto y de consulta. 
¿ E ) l a formación dte trabajos especiales sobro las maternas prepainudia's, que serán presonitados aJ final del curso á los profesores o&áaif-s. 
v jF) Clases prácticas ,para las asignatuiras que oíicialmemto tienen ese caráotor y para las de Procedimientos y P rác t i ca foreóse. 
Debido á la ardjenaoión y desenvolvimiento de esta» bases, podemos afimar, y así lo tiene demostrado la experiencia duraote veinte rs, que, sin más trabajo qne el realizado en la clase, se puede conseguir la preparación en la generalidad do las asignaturas. ORGANIZACION D E LA SECCION E S P E C I A L DE P R E P A R A C I O N POR CORRESPONDENCIA X a preparaeióa en esta secdón se realiza conforme á las bases siguienrbes: 
^ÍA) Estudio por ios trartíados especiales de la Escuela. 
\B) Ordenadóin de la preparadón. E l trabajo se realizará conformo al plan de distribución que form/ulará la Escuela paira cada mes. Para eiiciar el resultado dte los estudios realizados, y. como baso para los planes posteriores, todos los meses se remitirá á ICF. alumnos un oDes> ario especial sobre la matlerias preparadas. La Escuela resolverá á cada alumno la« dudas ó errores que haya tenido al coruteebar al 
«mesrtáonario. 
; 0)j Asdstencia á las clases especiales eabablomdas duranljo el mes anterior á la fecha en que se realicen las exámenes para el repaso del 
{programa y la preporacaxán de Ips ejercicios de carádjer práctico, 
P L A N E S DE ESTUDIOS SEGUIDOS EN LA P R E P A R A C I O N 
A ) Plan abreviado general para obtener el título do eibogado en tros cursas, examinándose los dos primeros en la oon/vocatoria de Ju_ 
&Úo, y leí ú)tiimo en las de Junio y Septiembre, ó en cuatro, examinándose únicamente en la convocatoria do Junio. 
\ B ) Plan abreviado especial de grupos de asignaturas formados pama oada oanvooatoria pare cua^a? la carrera «a •¿os años. 
Pian oficial de seis cw§os. 
P L A N ABREVIADO E S P E C I A L PARA E L CURSO DE 1916 A 1917 
l Piúméro. Para los alumnos que empiecen la carrera: Pfleparoeión de anee «•signaturas.—De Octubre á Junio, siete asignaturas.—Do 
(̂ •onio á Septiemjbre, cuatro. , . . . ^ 
Segundó. Para los que 'tengan aprobado el preparatorio: Preparación dé diez asignaítura».—De Qafcubre á Junio, siete asignattiuras.—De 
Sonio á Septátem'hre, tres. 
^ Tercero. Para que tenga aprobado él primer año: Preparación de diez asignaturas. (Tres años de carrera.^—De Oiatuhre á Junio, 
f̂et|e asignarturas.—De Junio á Septiembre, tres. . 
Cuarto. Para los que t̂ /ngan aprobados los tres' primeros años i Preparadón de dioa asignaturas y repaso de la Licenciatura.— De 
^Dotuibre á Junio, siete asignaturas.—De Junio á Saptiembre, tres. 
PREPARACION D E L DOCTORADO EN D E R E C H O 
L a preparación do los estudios dSe Doctonado len Derecho podrá realizarse asisticnido á las clases de la Escuela 5̂ peatenedendo á la 
'Pecdón eapedal de preparadón por correspondencia. 
( Las laises fundamentales del sistema de enseñanza establecidas para el período de ía Licenjdatura con aplicables á la preparadón del 
©ootonaid'o en Derecho. 
E L E M E N T O S DE TRABAJO 
f íá.)' Morales. Conferencias: Exphcadón del programa. Seminarios para la formadón de trabajos éspiédalea y realizaición de prácticas, 
tecuraionea científicas. a • J I T» 
r iB) Materiales. Apuníes-exiljractos de la Escuela, Bil^o+íeioas especiales, Gabinetes de Antropología, Derecho penal ó EEúsri >TÍa del Do-
lo. Proyecciones. 
De la cciuecdón de los Eupuntes-éxitractos do la Escuela se hallan encargados loa profesores de la misma, ten colaboraoión oon especialrs 
en las diversas materias. Profesores ofiidales de Universkladlss. 
GARANTIAS 
I A) Acerca de la bondad de la preparación: Primero Ofrecemos como garantía la conMtuciión ofidal de la Escuela, su antigüedad, el smr 
^tema de enseñanza, el número de alumnos que prepara para todos losonseguida con nuestro sistema do enseñanza, ofrecíimos como gtran-
Sétgfundo. Para demcisitrar, ad'emás, la bondad de la preparadón ice cursos y las matrículas dio honor que obtiene en la Universiidad Omtral, 
V A T I O 
P O R 
so á 2 . 0 0 0 luirás 
SOCIEDAD ESPADOLA 
se mnm mmm Z 
C o r t e s , 3 9 7 . - - B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . - - M A D R I D 
fjDultad ide Derecho. 
B ) AcÉfr^ del buen resultado de la preparación: Primero. La obÜgadón .contraída (por la Escuela d!o continuar preparando gratuita-
Î Bernto á los alumnos que no hayan conseguido la aprobación. 
Segundo. Mediante pactos especiales, Tmicamente cobrarán honoi^ 
ALUMNOS PREPARADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
La Escuela Matritense ha sido durante los tres últimos cursos el Centro de enseñanza que en España lia pnepairtaldo mayor número de 
ahnmnos para 1% Facultad de Derecho. E n el curso anterior pertenecieron á estia Escuela doscientos diez y Seis alumnos; en el actual, para 
4a convocatoria de Junio, docientos cincuenta y cuatro alumnos. 
—Matrículas dte honor obtenidas por los alumnos de esta Escuela en la pasada convoc-aloria d? Junio: Lógioa fundamental, Sres. Jas-
fe, Roca de Togores, Fernández Heredia y Greiner. Historia' de España. Sres. Jaspe, Haca de Togores, ZuloagaL Dei'echao omano, señor 
iLóp«a Giavina.. Economía Política, Sr. López Giavina. Histofia del Derecho, Sres. Bosdi, López Giaivina, Salvador Rodríguez López. Do-
fecho C'vil, I.0, Sres. Lapuertai, Aguado, Sáiaz Pardo. Derecho PenaljSres. Do-di, López Giavina, Campos, Gómez Moreno, Ilerrera, Pérez 
Cjbjao, LapniBO^ SalvadOT. D e r ^ Guerrero Cámara, Diez-Contrera®, Campos.Derecho Mercantil, Sr. Martínez Oitaz. 
ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS.—PIDANSE REGLAMENTOS.—HORAS DE M A T R I C U L A : D E 4 A 6 
SAN BERNARDO. NUMERO 85, PRIMEROS. '"MADRID 
llWHWIIIII'lllll'flIffl1 
FABRICA D C TEJIDOS D E SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - I 
D A D O S E N O R O . S E D A S F T K i U R A U C . l U L C O i A 
par* Ternoa, Casoíkí, Palios, Mantea, TúcL Eaiandartea. etcétera, '-áter». 
J U S T O B U R I L L O 
Callee dc Laiá Vive®, 8. entresuelo, y Pzz, 10 
T i s ú s , Tefciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. X ^ l o P ^ M S I 
Damascos, idas para trajes corales, Albas, R metes. V ( Q L I C I I I Q 
Cálices, etc^ Esculturas y todo lo relativo al CUÜO uivino. z = : E S P A Ñ A c = : 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E i U C A S 
Y C O M P A Ñ Í A 
DIPLOMAS DE KONÓR Y MEDALLAS DE ORO 
ZUIZaragoza 1908 y Valencia 1909ZUI 
k m M a l o imerlcng 
m 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga iefi 5 y d© Cádiz el 7, ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emiprendieoido el via* d¡e regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servido mensual, saliendo de Genova (facultativa) el 21, fie Barcolona Ú fío, 
(fie Málaga ei 28 y de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana, Veraoru •. y Puerpo ^ ó -
jjioo. Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, dio Gijón el 20 
y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Verecruan el 16, y d¡6 
Habana, el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Baroelcoa el 10, el 11 de Vaíenda, el 13 cte 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, puerto Rioo, Habaua, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla, Ouia9ao, Puerto Cabello y L a Quayra. Se admito pasaje y carga oon ¡tras-
fcerdo para Veracruz, Tampico y pueitos del Padfico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
E n lo que resta de ano sie realizarán los siguientes viajes á Manila, saliendo los 
íapores de Bfurcolona: el 30 de Agosto, 13 de Octubre y 20 de Noviembre, para 
fe¿t-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
( Servido measual, saliendo de Bsroetdna el 2, de Vatanda el 3, de Alscanta 
¿fl 4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), 
ÍAS Palmas, Santa Cruz de Tsnerife, Santa oruz de la Palma y puertos de la 
Costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 2. hadendo las escalas de Oaüarias y de la 
ffanfnsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
| Servido mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lis-
woa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde tíueno> Aires para Montevideo, Santos, Eío Janei' 
to, Canarias, Lisboa, Vijgo, Coruña, Gijón, Santauder y Bilbao. 
Estos vapores adlmiteai carga en lus condiciones más favorables, y pasajeros, á 
fttienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acre 
Otado en su dilatado servido. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
para C O N V A L E C I E N T E S y P E R S O N A S D E B I L E S 
es el mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas d¡-
gastiones, anemia, tisis, raemitismo. etc. F a r m a e i a 
O R T E G A , Le<6n, 1 3 . B a A D B I D . M l t a b o r a i O " 
r i o » P u e n t e V a l l e e a s * 
S A S T R E R I A E C O N O M I C A 
F a r m a e i a 9 3 , b a j o 
Trajea y gabanes alta fantasía para la presente esta 
clón. Especialidad en uniformes para colegiales. 
Lávese usted los pies con 
Está hiendo achirado en todas partes el últi-
mo modelo, vardaderamente maravilloso, creado 
por la renombrnda Casa de máquinas de escribir 
« S M I T H P K E M i i S K » de la fama mundial. 
£»• M« e l R e y ba adqiürido una. 
£1 ex Sultán S . M . I . BSo ley H a f l d ha ad-
quirido otra. 
No comprar sin antes conocer este gigantesco progreso. Supera á todo ío 
conocido. Pedid catálogos á D. O t t O S t r e l t b e r f l e r . — Apartado de Correos 
número" 335. B A R C E L O N A . 
1 R A ti E S T A L A R E S 
CAhhbh A JLRQN1MQ IZ-MAORID 
u A r A ^ A P R E F E R I D A 
r U K S U S C O N D I C I O N E S . 
PREPARACION MILITAR 
temado. Director: K, San Martín, ex profesor Academia lníairt«^ 
ría. Santa Teresa, 8. Madrid. Matrícula, de tres á sois. ^ 
. ^ i 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q o i m r i n ROIZ DE C A ü f i A 
VITORIA 
V e n i a e n M a d r i O : S A T U R N I N O « S A R O U 
S a n ^ e m a r d i D ^ , 1 8 . ( O e n H t e r f i a ) * 
REUMA, CALCULOS, CATARROS, C O Q U E L U C H E , NEURASTENIA 
T E R M A S P A L L A R E S (SdaONna.) 
( A N T E S MATHEÜ, SAN F E R M I N Y G R A N C A S C A D A ) 
ALHAMA DE ARAGÓN 
A 4 horas de Madrid en los trenes rápidos. Para informes, Bolsa, 2. Tel. 1.769. 
SfflORES AKUNCMTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También se hacen desenentes en las esquelas 
qne se encarguen a esta Casa para todos los 
periódicos. 
C F i e i H A B DC P U B L i O I S A D DC 
JOSE DOIIIÍMZ H E 
P!tza M MatuU, I , 1.*—TeUfene 2.815. 
£1 dueño de estas oficinas avisa al público ene 
es ajeno en todo á otro señor del mismo nombre 
1 apellido, dueño del «Noticiero Universal». 
NOTA.—Estas ofíoinaa sólo ae dedican exclu-
sivamente á todo lo referente á publicidad. 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Red Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Guerra. 
Ahajas de füdas clases y pre-
cios. Pidan condicione? dc venta. 
M A Y O R , 4 6 
EL DEBATF.—R'arciuéá de Cubas, 3. 
¡Caballeros! 
Si q\¿eaietti vcsibir , gabán 
etegante y «¿roso lleven un 
uorte y 40 peuodoia a0 ta-
ller dio sMilrGíría dé Gál-
vez. Puerta úiA Sol, 3, I.0 
y evitará molestias, cansancio, grietas, 
sabañones, etc., etc. 
P a q u e t e p a r a d o s iyaflosy 0 , 3 0 p e s e t a s * 
Venta en D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y Farmacias. 
Academia Jurídica 
80, F U E N O A R H A L , 80 
Cltses. Derecho. Cursos abreviado'• Preporación perma-
nente. Registros. Notarlas, etc. £1 15 actual empiezan 
clases Consejo Estado. Profesorado competente. Apun-
tos Judicatura. Dereoho Canónico é Historia Derecho 
üciversidad Central. Buen internado. 
Director: D. JOSE B E S T A E D , Pxesbltero, Abogado. 
AGUAS DE LA ALISEDA 
Abierto a! público desde 1.° Ssptbre. á 15 Novbre. 
Sorvicio do carruajes ¿ loa trenes rápidos en la esta-
ción de Santa Elena. 
M—>»af|"iMiiiiiiwii i III  i'-kearo—MBB—Í 
I N G E N I E R O S i l l D U S T R I A f i . E S 
Preparación completa, dirigida por el Ingeniero industrial ÍÍSK 
ARTURO PEÑALVER, Excelente internado. Academia EIr 
Ñ O K T E - ARENAL, 15. Rladrid. 
Acreditados talleres del esviiltof 
V I C E N T E T E f l * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re» 
ligiosa. Activiuad demostrada en los múlt ip les en-
cargos, debido al numeroso é instruido personaL 
PABA LA COESESPONDEN0IA, 
FÍCENTE T SHA, e s c u l t o r , VALENCIA 
u m m u m m 
Fábrica dc abonos químicos 
y piensos complementarios. 
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, que-
dan convocados por el presente anuncio los señores Accionistas de 1« 
misma para la Junta general extraordinaria que ha de celebrarse el 
día 5 de Octubre próximo, á las cuatro de la tarde, en la sala de Juo-
tas de sus Oficinas, Jardines 26, principal, con el objeto de dar cuen-
ta de la instalación de la Fábrica y marcha de la Sociedad, y para de-
liberar y resolver sobre la reforma de los artículos de sus Estatutos 
2á, 25, as, 43, 44, 45 al 50, y párrefo 6.° del 55, adoptando en ella 
todos los acuerdos y resoluciones que procedan. Para poder asistir á 
la Junta será necesaria la preseatación previa de las acciones ó de sus 
resguardos dc Depósito en el Banco de España ó Sucursales del mismo 
on provincias. Madrid, 15 d-; Septiembre de 1916.—El vocal del Con-
sejo y secretario, Salvador Jtemón. 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
AcaJomib iExcln8Íva> para el ingreso en la Escuela ínfer-
S i S S ^ T O S ^ 1 " " 5' MADU,D' P I I ) A N S ¿ R E -
BALNEARIO DE 
M A R M O L . E J O 
Agnas bícarbonatado módicas, ma^néBicaa, cá,l> 
cijas, litinico ferrii|Sfino(?aa frias. Grandes pre-
mios en las Exposiciones lUnivensalos, BAUCELO-
ÍU, AMSTEHDAM, CHICAGl), ^ARIS, LONDRES. 
De venta en f armaciea v droenerim. Tempora-
da ds Oooño, 1 de Septiembre al 30 Noviembre. Es-
tación ferrocarril, linea dte Andalucía. Novicio de 
tranvía. 
EsíAniaao, hígado, ríñones, artritismo, diabetes, 
nfliiraBisnla, cloro-anotnla. 
Uillaros ao enfermos carados atestiguan au 
efi acia. 
Pedidos de botellas ó informe. , al gerente en 
Marmolejo (Jaén). 
MSKI KOSI 
| Bodega de Méntrida 
* de J. Areilano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cogn&c las me* 
B ¡ores maiv^. Randon&SO) especial para enfermos. Se £Ú0d 
8 A domicilio,—JORGE JUAN, 21. Teléfono, 186. 
eessi í ton s ^ í U H M m 
n 11 i' 
r 
E L D E B A T 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
Art ículos industriales l í n e a . . . 3,00 
Entrefí lets, l ínea h 2,50 
Noticias, l ínea 2,00 
Bibl iograf ía , l ínea 1,50 
Reclamos, l ínea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, l ínea (cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id. , octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará diez c én t imos por 
impuesto. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
tro sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos Interesados cien personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
V A R I O S 
COMPRO alhajas, oro, 
plata, abanicos, anca jos, 
antigüedades y papeletas 
Monte. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Capitán, cobo años pre-
parador provindsus, tj 'ÜO-
riendo acreditarse .Ma-
drid, da clases individua-
les. Eixplicacián y calift-
cac-ióu diaria cada aluna, 
no. Internado. Matemá-
ticas, ou pesetas. Dnqn» 
Eivas, 7. 
COMPRO cajas «egistra. 
doras. Pa§o mejor qne na-
die. Preciados, 11; taló, 
fono 3.4a¿. 
PARAGUAS y fcastoneB 
f te liaoecn y refarmam. QaK 
Ei» Arroyo. BaurjaillOj 9, 
Bolsa jHHjrai i i s 
NECESITMI TRABAJO 
MODISTA á domicilio, A i 
berto Aguilera, 21, piao 
cuarto derecha. 
S A C E R D O T E , Itoeoiotóo 
Kfinsoííia y I>>t¡nac», oíré-
deeo ^ dlegios ó paitíficula-
(reb. iJireodón, Espíritu 
Samtoj 51, prinBaro cembno. 
SEÑORA r'eílá^.oKa,. can. 
wn hijo, dteml panteK». 
I^pejo, 4, segundo nsú-
arcBro 4. 
JOVEN instruido, lioencaa^ 
do Africa, solicita cuaL 
quier trabajo. Aqgetosola, 
19, portería, (D) 
MODISTA, ¡rnuciba ptráoti» 
ca, o frécese oortadopa partí, 
obrariocr imipartQ¡nte, 1¿* 
beirtad, 3, 4.* dieredh». 
PROFESOR acreditado da 
alases bachilleiuto, mate-
mAtksas, caügraiía, etc. 
Andrés Borrego, 15, 
mero. 
p n . 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
csasa ó á domiciho. Jornal 
módico. Espino, 3. ^ 
DESEA una oafecacúSn de 
'«cnbiento, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
ton, domiciliado en Tu . 
tor, 44. (A)i 
E X S E C R E T A R I O y 
tnaestro, cabiendo música 
ofrécese. Modertas pr^teu.' 
sionee. Teódulo Pérez Es -
tanislao Figueias, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. ^ (A), 
B A C H I L L E R , nmesVo su-
perior, desea colcho, ofi, 
ciña, particulap. San An-
J"06' \ segundo izquier-
da. Urgente. (D) 
PROFESOR ofrécese le* 
cienes á domicilio. Prec i^ 
módicos. Noviciado, 28» 
PROFESORA piano, 
mer premio. Le -"iocoíis ^ 
domidHo. Gloriei* A t C 
cha, 8 moderno, 
D E R E C H O . Profesor albo* 
gado para fcvrm'Via. racat 
Jaoonueta-eEo, 62, ptntoaert» 
cteu-ocha. 
fiOLSü S E L T U B U I 
D E L 
Centro carero catoiicB 
12 Septlambro 1916> 
Hay ofertas de trabaja 
para buenos tallistas, 
10, Ciuüad Rodrigo, 19* 
Juventud Haurista 
12 Septiembre 1916. \ 
Se ofrece oolooaoión I 
oficiales de joyería 
sean bien onteudiclos e» 
su oficio. 
Carrera San JeróRina, 29 
Horas: de siete á ocho* 
S ! XJ UVI: z a i ¿ r O I R 
F T J ̂  O - A . I S T T 
A G U A S M I N E R A L E S 
M A T U R A L E S D E 
" K P W R A T I V A S 
Propietarios: Sinaa é hijos de B. J. CMVARSI 
Erección y Oflctuis: IMITAD. 12. -
